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Para conservar, restaurar y hei nosear el p e l o . ----- Única preparación que progresivamente devuelve á los cabeilos sii primitivo cótor
ya sea Castaño-claro, oscuro ó ne ^ro. El ACSIA VENEClA es higiénica y regeneradora, comunícáhdo,^! cabello, suavidad y brillaritez, con­
servando el pelo en mejor estádó le naturalidlM que antes de encanecerse. El AGUA VENEClA prodjíde sitmpre un,éxitp pronto y perfecto, 
dejanüo el pelo teñido de un coló , uniforme y sin ifeflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia lá ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE ÜSÁRLÁ.— nioja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de fi;ptarlo en todos los sentidos. Con su óso diario, á los QUINCE D li^  se obtienen 
todos ios colores; uña ves ntinséguido él color déséadb, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, .tiene la propinad dé v o lm  inmediatamente á i ^  cabellos blancos su color natural, cast&f.f-
^uro  ó negro, con tiña Ú dos ápHfcacionés. NO NECESÍTA LAVADO NI PREPARA  ̂ «pIo rnrtfv pq hi-píf r̂ím
r-NOTA^-.La tintura instantánea ÁUREA fts inmejorable para el bigote, ya que para loa caballeros, por tener el pelo corí.., es pieferib.>
sen para la cabeza el AGUA VENEClA — DE VENTA Eí^TODAS PARTES 
Depósñío en Vélez-Málaga; Don Manuel Morel Jiménez. 
íjla; Señores pómez y Comppñía.
D e^siíó  en Antequéra: Don Ildefonso Mlr de Lara -  Depósi ?;o s.n Me i
L« Fábrica de Mosáícos pgdráulicQ» más antfgug 
de Andalucíái y de mayor eiportáclóa 
. BE'M jlMs
o designe él Gobierno otro concejáí para (democrático, pero ya apostamos por Roma 
sustituirlo, la persona importa poco. Lo j nones.
sustancial, lo que explica el desasosiego d e | En; la Espalía monárquica no arraiga l a |  
unos y de otros es el convencimiento desplanta de la libertad; sembraron de sal ía f  
que 1̂  mayoría de representantes qüe e l , tierra y sólo pitede dar vida a la mala bier-| 
Ipueblo de Málaga envíe máfíana, como ^bav a la semilla clerical y reaccionaria. 
í ayer, ai municipio, será repufeliGana.
i  ? Con alcaldes como el .^no r Madolell o j 
Baldosas de alio ^ajoTeüevfi j^iia íórnuffié'fitú̂  }a antítesis del señor Madolell, la |
i o S í &  obleto dípMm «r-: {“f  f  'a !
íjfidsi y granito. . ^ i lista malagueña iinida,^nrm e, compacta es
Se recomienda al público no_..ppfünda,^¿ artfcU' | tjap4nóQptr^SÍal|}e que \ u s  soluciones., ins- ¡ 
{pt pátéñtaé^, éón ótráá iríiiík|iónes | p i r c a s  siempré en el ámpf de íá íócalídad, ]
¿sgyiMri im poitléijá^ qüe Ibs Mó-1
¡nárquicoS 'cóniin^fán dlvidldbs, sin coÜe-1
EN BASILEA Y EN PARÍS
Petición del público última y definitiva función de L L © W É T
Extraordinario éxito de L  @ S  i® t  ^  © © I I ü  6  E S  : 
Mañana debut de la famosa artista P
¿gunos fabricantes, loa cueles distan niudio en 
fleza, calidad y colorido. i




"•ir.aáósp  antagantoos persona-. ^
NOTA DEL DIA Cuando
I obrerosén el Goñgreso Intern^fónál qttei£aba| 





[haya que proceder a nuevas olecciones mu- tĝ gj-jĝ Q mundial no logra ponerse 
inidpales, 4 e los 22 concejales que habrán- sobre los medios que debe emplear
anas
Continuó ayer siendo objetó dé todos los 
comentarios efl los círculos políticos la re­
solución que haya de adoptar el ministro, 
de la Gobernación con motivo de la renuijp 
cia presentada por el Señor Madolell 
cargo de alcalde. II
Nó parece sino que la vida y la su ^ te  eje 
las agrupaclónes dinásticas en M álara pen­
dan dé que se  admitá.o no la dimf^ón a ía. 
primer autoridad local, ál hómbíé ||tié,cuan­
do tomó posesión de la alcaldía, en 1.® dé 
Enero último, fué considerado/como el sal­
vador del principio m onárq^co por aque­
llos íriisniós que luego lo^flian combatido 
por todos los medios, ^efendo  de é 
ha vivido en perfecta inteli'genGiá y en íriíi- 
mo acuerdo con la maypría municipal repú- 
blicana. ' , .
Sin entrar por hoy en. otro orden de 
consideraciones acerca del akinto, sólo 
hemos dé apuntar que el revuelo motiva-, 
do por la dimisióri del señór Madblejl de^j 
muéstra biett' d las cidras que hüesírbs a'd-j
jdé v o ta r^ , Í3 constituirán lás mayorías y 
|9  las ra|norías. Llevaremos, pués,^ t3‘ñué- 
Ivós iéfítimds mandatarios del püeBIb en 
stijáción de los que cesen,, y esto SS lo, 
Iqüe^pnstituye lo ^rave dé todas las preo-. 
(cupléiones del Qomerno, de conservadoTí 
5; dé liberales, de monárquicos de todps 
itices. ■
dé veras quieren éstos rehabilitarse/
emprendan- otros detrúterós, no . discutan 
ía io  dual personalidad, perdiéíidd' lastimo­
sam ente el tiempo, qüe parajM álaga y pa-̂  
ra  nosotros todos los alcaldes son buenos
administrando bien, y  e l , Monarquismo Se eipn», que uguraDan en las conciusiones vota- 




Esa fhistná,impresión producíe el manifiesto 
aprobado unánimémente por los congresistas, 
bichó documento contiene palabras de amena­
za dirigidas a los gobiernos que arrastran a íos
fufeblOs á la guerra*; recuerda la «Corfimune» de ’.arís, que estalló déspué*» de la guerra franco- alemana, y la revolución rusa, qü'i surgió des-1 pués de la guerra ruso-japonesa; incita al prole- “ 
tariadó á qiíé eñiplee toda su energía pa'rá com­
batir la guerra, pwfo no contiene indicaciones 
precisas acerca .de los medios que se pueden 
em íear para impedir los conflictos armados.
Las palabras «huelga general» e «insurrec­
ció , üe fi raba  e  las c cl si es
T  i ñ  iE:$ito grandioso dé l - A
: P E L Í C U L A S .  ~  —
I L U E l  © Ü ^ C S A
; tidad que luego ha de reintegrar con el p'oav:
ñ
W B ^ M N C L S C O  C M R G M  £ O M A
' "ÉALLlECIÓ AYER, Á LAS CÍNC.0 D E . LA TARDE
afirma demostrando a larbpinióh qué ellos 
son mejores ádministradores que nosotros, 
no quitando, ponleádo o sustituyendo al­
caldes.
sáiáatóiiSiî Éíi
El pirculb Repubütano Instructivo Obrero de 
A ll^rín  el Grande ha nombrado la siguiente 
Junta Directiva para 1913:
Presidente: Don Juan Serrano Guillen.
brado recientemente en París, no figuran en él 
manifiesto aprobado por él GoíigresO iñterná- 
cional de Basilea.
:: Los l20 delegados franceses, entre los cuáles 
había 30 diputados, no haii logrado imponer su 
criterio a los 80 alemanes, á los 60 austríacos, 
a los 60 tcheques, a los 20 hángaros y croatas, 
a los 30 belgas, a los; 26 polaccs, y a los ingle­
ses, filandeses, suecos, noruegos y rumanos que 
componían la Asamblea.
Detalle caracterísco: los países que se hallan 
en guerra, con motivo del confiicío balkánico, 
no han enviado delegados, porque, los jefes so-
Y para resolver la cuestión de mO.menta, que 
se sigan las obras que se viéñeti 
I pero con orden, con método para que re s im o  
I beneficiosas a Ronda y. en previsión cíe q>u' sé 
acábenlos fondos que 3:0110 se destiñan, que la 
..comisión nombrada empiece a recaudar imny 
t díafaménte de los coñíriMyantes aquellas su ̂  
¡mas diarias que én otros anos’han dado para los 
i a’ojados y con ello se atenderá ai p ^ o  "de n'» ' 
MorriaíeS cuando se acaben ioá'fondds ae! prssu 
' puesto de calamidades y íos que se, ootenf;.; 
t por la subvención d e , Varlás entidades y pa* tt- 
I ciliares para el arreglo de la calle de jer-í^. 
í Ls Comisión ía'.componen e! alcalde-y ii>:>
síTieve di© cd » 4
l^a i« ib ’icasy íos señores diputado a Coríes b'nvi i Díaz Giles, ji '̂.íena, Corro (den Lní ), V. "
'tezi.-
versarlos políticos no sé éníTÍiendan, ni|j^^®cretario 2 , Don Felipe Serón Gouzá^
Tesorero: Donjuán
Vicepresidéníe- Don Antonio Carera Rueda. | cialistas.serviós, búlgaros,montenegrínos, grie- 
Secretario 1. : Don Antonio García Sem-lgQg y gg fqggy g„ jg
corríg-en: que todo lo fían siempre a loa vie- 
i jos procedimientos; qüe no és así. qniiando 
' o poniendo alcaldes como se gana la opi­
nión, como los partidos consiguen proséli­
tos, sirven* los intereses que representan
daraderasjiLéxitas oue 
se traduzcan mañana en me)oras aairnnfe
trativas, en beneficios para la población.
La conjunción repub lr-jg .soc ía lista  ha 
conquistado el Í\^antám iento de Málaga,^ 
porque sabido mostrarse a la altura de 
deberes, porqüe há tenido y  tiene con­
ciencia de sú fuerza, de sus 
misión. ¿Hubieran salido sus
GonzáléÉ Beiiítez. 
Vocal 1.®; Don Andrés Martín Serdfi. 
Vocal 2.°: Vicente Madrid Benítez.
bandera»
' Tberales (?)
Los franceses han sido los que, durante la 
discusión, se han mostrado más revolueionarios. 
Jaurés ha,dicho:^ . ... _ .. ..... ... . ^
" «Estamos dispuestos á todos los sacrificios 
para conservar la paz y la civilización.»
A lo cual el alemán Haas'e ha contestado:
■ «Tamhié.n nosotros haremos euac,mp(t5Ŝ rhós todos los
'Sus descoíiGOÍados padres don Manuel García Alcalá del Olmo y doña Tri­
nidad Bgea Pénalvá, sus hermanos, tíos, primos y deanás panentés,
. . . SUPLICAN a sus amigos se sirvan asistir ai
sepelio dei cadáver, que se verificará hoy, a las
cinco de la tarde, en el Cemeníerío de San Mi- 
gueh por cuyo favor les vivirán agradecidos.
rS; López Mrijícano, el comanda.^íe 
[fcl párroco del Socorro.
,',nwU.'̂ ' J
E! duelo se recibe y despide en el Cem eníeno





A s t í n e i é t i  P m ^ t o r
I En la a^cddía de Alhaurín el urar 
fpresentado e! siguiente recurso 
Iacuerdo iiegatde aquel Afyuníawieúto:I Exemo. señor Gobernador civil dé lá f 
leía de Málaga; ^  ^  a ,u ■
I Don Juan Martín Martin, veemo da Aihaurm, 
dratid'^ é,l ésta provincia, ,coh cédula pérso-
Inai que exhibe, A V. E.
trabujai en el géníró, chico, entra ..otras cosas, Ipone:. .  ̂ . , . - . .
V...A ¿I ISO íirififiíi í»np<iip>nfrn miia-ambientes Que aí Constituirse es acUai
!de esta villa en Enero próximo^pa^do, protemó
el asir
Los que fueron amigos ineóndiciónaleSj 
fítipc d ^^ ii Ide  (¿analejas han realizado un acto que sig-¡ 
c a w d i d á t í ^ s u  adhesión al Sr. García Prieto; al;
victoriosos de las ürríáS ’én seis elécciojiési^üs consideráñ como jefe.
co n 8»»tim , «.floUubtew.vbto Q»
a ese acto con
medios legales que están arnüestro slcancé.»
E! francés Vaiilant, uno de, los veteranos de 
la «Commune», ha manifestado lo siguiente:
«3i íus gobiernos no .se someten a la voluñ-lde 
tad de los pueblos, éstos coníesíarán haciendo| tiple 
la revolución.»
. En cambio, e! alemán, Bebsl se limiíó. a d?* 
cir;- . ■ .i,
«Las sesiories de este'Congreso figurarán en 
el Libr;Q de Oro de la Humanidad; Opondi-emos 
a las alianzas entre grandes potenciás* la unidad 
indivisible de la Internacional obrera.»
por:que érí él es dónde e cuentro ás* a bie te j 
f para mis facultades.
I ¿-He trabajado en casi, todas las operetas y , ----- --- -------- _  ,, . ^
¡zarzuela del .géiiefo=-,eaque,..ahor#-m^ •hajloylno dos los-cotóej-d’és; que -represeirtai;
La vida délos m-tísksv a más/déser una in- f aunque tampoco he dejado de. cultivar las obras jcorporación don el eipresado
cóahiía poco désdf rabié paim nuestro ruíinario del género chico. |  En la sesión ordmana de segunda convoc^^^
la da’mistetioso encanto. . —Lediré a usted... ar.il rae gastan tolas )a6 |d3  Noviembre actual, sia.que figaiara
Nsdá SedtfCé táútb á nuestra ;cúríóSÍdad. do can tal de que en ellas trabaje muc»7p,,.. |  to a Iñ orden del día y un-emjíato cu
trénqüiíúS bUfgÜé^és mí predilecta’es El Pipiólo, quizás por |i
dé ésos ’sérqa-rí^*’ 
hasta énióqúscér
de su arte--que vemos surgir-en los pcenanos blico.
. envueltos en las hopaíandas del,, Hubo un monieUto de pausa.
íPáé' manifestado-1 . j-Gpiqjpíehtfq-qiíé'..<|d|pfa,' u?íéd;ded?darse áUmunlcioal, oóraueía désfaTíaeiSh"ds^SfuUiW0é- 
f género chico, .rpaes ráuné.
tadón qag'á1rím1óretBlc?rldéqres1úente^
nóse a don Juan Gallego Píaza,. coin,o sogu«i  ido
o.
íctfeTnio;'TníCTé]iíiqr 
estéticas del afté ensus va: 
nes.
El 'iqmbramlento d'el sénof Gáliego Plaza, 
fséán- c'tálésquiera los motlvoé a que haya' podi- 
Ido ob-idecer, infringe el artículo. 56 da la - ley 
f twi p po q  Gompuendb que quiér  o ^  ____ ^
, „_ . j . .rpu  Usted íodás las cua|i-|sólo debe efectuarse en ía sesíoh ccnsPíur.v.j 
Cuantío presenciamo.s desde nuesira localidad I pades esenciaiisimas que hacen ía.lía para íríun-Jde un Ayuntamiento, que es en ia que ,h.a d̂:
■nr,
ene la hombrqs nuevos, procedimientos .
contrarios a toda rutina, espíritu reform is-:‘̂ '̂ “̂  . . . .  ̂ 1., a
ta de defender los intereses dé 1 Pué Uña imprudencia elevar a la presíden-|eoncíaridad, y es fácil deducir de ,o«o ^  *’ ' cia del G.onsejo de ministros ai conde de |cíqnés que sî ^̂ estallara una gaerra protestaríanf vida sociaL y  allí dónde él tapiz de to deocqno- jj
d tinsí:»»er5io&a voz., de^ jarse el numero délos inisnios, bien S3&i| uno'ó; 
tiene usted Una 'Carpidos los que han de representar a  J a  corpóracMn,;: 
|y  una vez resuelto que sólo se designe uq sola 
I Síndico en Enero, no cabe acordar en NovlesU v
„ _ ______  , 'ulbreque séan dos; y íal'acfierdo, a tollas hteas*
vharleiia graf?iosqdf^ süS;dqcirés;;y,,ón seníidoítfasto.fnar el ses^  ̂ dé todos l'ós sanios várónés|ijega!, sería causa de nulidad de tydós los actos 
iWerso de Séusacioiiés nos eiBócionáTUÓs pro-|quis son y en el mundo han sido. len  que el nuevo Síndico, en eot0 caso don Jiicn
fundauieníe ante ía trágica acción dé ía ártistá| Ahora, dos palabras solamente. |  Gallego Plaza, interviniera, aparte d^ l̂a gruve
que es representación vivida en h  escena, _nos| —Ya que a todas mis pr£gun|as ha contesta-|responsab¡íid4.d en que e! propio .eferido ;m-:.cQ.
.1- o «« eo.* tívfrnnríiinn»? , 4 r , 4 - a i i  / i a  * í t n r i r ,  fan galante y complaciente, ^Síndico incurriría.
poseí
Málaga por encima tile toda aspiración ¡
Los delegados aleraahas no se hah.éxpfésadoipdreee quécoíiíeínpfámos a un ser extraordina-^do usted de modó taii  ̂ galah
j j £i_:i jf A j i . . j g  SUS deciara-;!fio, irreal, cón ái‘reg.tO a la reíáción de nuestra^ hágalo a la ultinia, cuénteme  ̂  ̂ _
" ' * - ' -  ̂ ‘ i . Lfá bermósa Asunei'óh no pudo reprimir un |g  y . E. conda presente reclaraaiiión,y te
sus amores. Como vecino de esta villa, ccod*?, -por tanlo.
mezquina y de bandería? 
que no. ' i ¡as de la pojítica al uso, esa. • elevación,, . si |  cumpljr §us deberes dé ciudadanos, imitando eli . ¿ f* 91. .  oHĉ íac* r̂ c'lcatr/̂ C! nfl A *vii1 i*f, . if, f-nn^aái-nHón ram o iefe del Dartidoli-I ejemplo délos socialistas eslavos que militan en
. Los monárquicos, SSÍ liberales como c o n - * . >. “  a tos ejércitos dé la Confederación,balkánica.
seguir ese camino. ;bfraL porque e  faltaba el re q u lsm  aa  a L aW rgenciS  de criterio, entré el profeta-
Luego soltó ei tra^l ' SUPLICO se sirva tener por admitido-deriLo 
. ida plazo legal este recuriio de alzada -contra el 
Í3s «cuerdo municipal de r.eíeronsi.a y acordar, si
(E  poque dentro de las Gorrupte-|pÍátónicáme«te y sé incor^^^ a filas paral cido y de ingénito asombra.
w icrtsm cntc,1, < v *#■.• Mr - . » 4 r ,  An'Uic-t-an /id / ' í t ' i i rí í i 'Mií-aí lrtrt  ji0̂ jTK)ssitn0î 6 íícílcfo uTiíi íntljcr cjtís-s»Ti3j h reír* _  ̂ ^
siente, que padece, como nosotros, exáctamen-1 —Con que mis amores'.,, si que tienen gracia|acuer ef e ci j; u 
te igual, vemos sólo una ídeidad. que lios eñi-|ustedes los periodistas... pues ahí es nada, mis|rexocación,.por oponerse a jos preceptos de la; 
bafpfa los sentidos; que nos emociona profunda-1 amores. . Iley que rige a ios Ayuntamientos, .espectalmea-;
Caldía a'quien se mantengá'en un c o m p l e t o p r o g r a m a  contrario al de Canalejas,valuta a qmcu ac matucuga c¡i uu «arí-A ánovo simDatídS'i En dicho Congreso se han.tomado resomeiO'
apartamiento de la mayoría repub licana,-a '‘ ’ .y ^ |  nes marcadamedte revolucionarias El secreta'
a ? ha coincidido con el dé Basilea. ; |¿é. Y ^ , , :.v., . '■-.•¡r.v
q ic  . res  se a .t a  res lueio-IÍKsn dicho desdé i,® escerm, ql, por q'Ue es^^aríis-r Segundo, el publico, ese . puooco q.i^ taútás;
quien gobierne sólo por y para los cpnqé- ŷ  votos, 
jales n 
mo dij
OI ^  anHnha í TÍO de la Federacióu de lós traiísportes ha ma
jales monárquicos. ¡Vana empeño! Lo* misrí  ̂ El pro |ram a de K ^ n o n e s  ^  5 ^ 2 iZ ln ife s ta d o  qUe lás Sociedades qué répresenta-p^Yoy ^ maiva.^aunquc la pu»
" =“ron el año pasado del señor Álbe<*t Maura y La Ci^-rva y será acogido dispuestas a declarar la huelga euandO'es-Jjan bien como yo,,pues la estás aplaudiendo to-|da disgusto entre cai.^ia y caiícia
... Wi. . . . .  oirM.%o+, o o art óltíio fílinrf AtlPC í? , ___ 1.. fS ___ 3z,.g'j an ¿ít toaí-rA P.ei'VíintftS! .SU HOm-1 V 'tpr<*-fól“n ...
SUS amores, y unos párrafos de su vida, £ veces me ha ovacioriédOv y por él cual siento un |  
'Siéntate, observa y escucha. I cariño y veneración idéntico al* que la mujer ca-1
Voy a-presentarte la diva, aunque la conpces| sada deba sentir por el marido calavera que l e |
m  i á | !
al qué cShStíráfon^ por sus amistades con 
algunos regidores republicanos, llamándo­
lo esclavo de su culpa, prisionero de los 
enemigos del régimen, Hombre lleno de de- 
bilidádés, sin láá cuales no hubiera jamás
(Conclusión)
La desigiíaclósi d e lJa lIía
das las noches en él teatro Cervantes; su no -l Y tercoro... |  Al finalizar et Convenio ent: . España -y
bre es a4s««c/drt Pas/or. J  La genial tiple enmudeció:* f Francia relativo a Marruecas, ŝ •, h convenido,
Después de los saludos de rúbrica, le expon-i Por su rostro de niña iocuela pasó aleteando principio, entre ambos Gobierno^, qti" las 
ó mi objeto. Se tráta de que nos-Cuente algosa mariposa de los recuerdos tristes, Iredamaciones dbndientesde súb'K )s* y p<v;e '
' ■ • <* jera de las nostalgias del hogar, y de sus OJOS ......................sü vida, (te su árte y de sus aspiraciones. (Igidos de C:ída pais c-ontra tes .’.uíopJ rk s  cted
Mi vida—dice fa encantadora uo>le—tiené| reidores momentos antes brotaron dos gotas de^”^̂ ^̂  someterán a un arbitraje. 'ílan quedado 
bien poco que contar,pues np he tenido inciden-1 rocío, y amorosamente balbució: lente’ndido que, al cantearse las nitificaciones
rike í... qIIq UioftiAc Ui» mfsnHAnar.sr -------»*;-----------------------  ̂ - . . . . . .  , /->---- .......
con grande? simpatías en álta,s regiones. J talle íá g"uerra„ si lo* ordena la Confederaei*5n 
Romárióhes $e prop.ciue restablecer junie'^ general del Trabajo. Eí delegado de los arseha- 
diatamente las relaciones con el Vaticano, f ¡es militares hq .declarado que los Sindicatos 
quéd-ejió: Goríadas Canalejas, y proveer to-1 que ié han enviád<) al Congreso no ejercerán 
umudutís sin lis  ruaips no numera ranrds das las vacantss de arzobtspos y obíspos. |  ninguna acciótt colectiva y prefieren la accciónüuiudues si  las c dies o -numora jdfuds a igv de Asociaciones v cuanto-DO día individual, dando á entender que —
consentido que se suprimieran los c o n s u - y
mbs. ifeaP -iMimadte!, . |d¿ pacto. Esp-A adhpn al
Si tes monárquicos .malagueños sé cui- ^i®j9®^,.P *R|inmediatámente un foltetopara indicar íos me-|pi|^unteme uste^^ Cuevas. Ifj-gnco-alemán de 4 dsNoViemb.ed.e 1910 Y se
daran menos de sus intérése? partidistas y *̂̂ *̂ **̂ ‘® campo uberai dinástico, para destruir los hilos te -1 adiií chasqueado. g Cha fijado exactamente e1 alcance deJas emusu-
más de los. intereses de la ciudad, no hu-E om unones es su jefe. , I legráf icos y telefónicos y que, en caso de gue-1 ¿...?^ ^ ’...v
hieran hecho objeto de sus críticas y.diatri- i DhP Romanones que con las leyes exls- }„a, destruya el prolefari do las tmprentas d e i Soy aheanm donde pasé te p ra d o s  a » s  ¡ 
has al alcalde diriiisionarfo. Y ío. singular .fe.teata^a ¡ j í f f l i i w n ^  » g.}logp««6a(aalwigii«y^y<Wo>lw,cWiI»
del rav» e<? niie en e«!ta oh-a demoledora v orden publico doctrina qu.á tiéne sentido 1| - 1mita las operaciones de movilización. |decirse que me crie y eduqué en ei leairo
liberales, es decir aqueltes mismos que por; ^^Efiscal dU Supremp.quee»obra*perfectaI P  ̂ I por látante nada tiene de particular queji* «vjv»v «v asegurar
consideración y por respeto a su jefe señor Unb de ellos propuso que los obreros, en vez i siempre fuese mi obsesión ser artista, = ^«1.= as» or̂ -AVAdad nnr in .Canalejas, autór de la léy de sustíTución de ella se reconocen que no están de-
los consumos, son jos primeros que debie- hnidosén  el teoaigo penal. I del Trabajo para a .marse contra , la burguesía, |  Mi maestro de canto fué dpn
fan haber aplaudido la labor dél señor Mq-^ La circular inicia una política de regre-|j,j,g^j2ándo luego el oían revolucionario ideado i da, director del orfeón qUcanti.no
E n  n & U B ñ
I-las concernientes al nombramiento de! Jalifa y 
I  a sus relaciones con ios agfeñíes extranjeros en
leí sentido siguiente:
I La designacií^n del Jalifa poará ser preparada 
r útilmente oor medio de negociaciones confiden-ütMlíH L líIlWtayrtB ... .
 ̂ Cop objeto de resplvfr la crisis obrera que | ¿el-sultán recaerá so
I se viene padeciendo, crisis de graveda po lo , pgj.¿Qga „^q prefiera el Gabinete de Ma- 
I duradera, Se han celebrado en Ronda, convoca-; . j ¿g distinción que habrá cte
n Vicente Pove^l dqs por el alcaide, dos reuniones de contrihu-1 cpn arregío al artículo 1 .'o del Gonve
_____ . . . . . . . . .  „ í^ ’ lréalizandó luego el plan revolucionario Ideado Ida, director del orfeón queanríno, y posterior-1 ̂ n te s . La primera lugar en te noche del  ̂ jp^eligencia de :que, cualesquiera que:
doleil procurando hácer administración oá-isión, que si puedeú hacerla Maura y L a |^ór loS direetm-es delmovímiehto. |mente, en Madrid, el célere maestro Vivó, |2Tjyja segunda e l29.   _____ sean las ventajas de este procedimiento, cada;. . .  J por loé directores del ovi iento. . . .  * . ,
ra que los nuevos arbitrios se cobraran si.n |  Cierva, está vedada a un Gobierno que se  |  s í  hemos referido 1o que ha sucedido en e l | quien puede decirse que fué el que
los tropiezos que han pretendido suscitar á i ^ ty ^
toda hora arrendatarios y contratistas y los  ̂ basta eso a Romanones
Congreso de Basilea, comparándolo con la ac- |p()r decidirme á ser artista. *
V crea laf titud adaptada en el Congreso de París por los |  ¿...?... e . .. .. . 1. ■ _J_I__ _ S
concluyó! A la última acuñieron unos sesenta contribu- es libre de renunciar, a é! on casos parI yentes, número escaso, si se ntiende ál de y g^aerse esírictameníe a lo estipu.
? citados. . . .  . a . . liado.
Debuté en eí Teatro de ía Zarzuela de Ma-| • El Sr. Prados expuso el objete) de la réimión • Â  ̂ __ir>o fí-cihQtnc niiá RA ví»niítn reáiizaíi' En cuanto a las relaeiones deb jaijía , como----------- ----- , í delegado de ía autoridad imperíal, con los agen*
I do y dió cuenta de ün telegrama del Goberna- ^ .  oficiales extranjeros, la expresión «oficial»
cop la compañía que dírigián los raaes-| Enumeró los trabajos qué se venían réatízan
¿Qué'sucederá si estalla te guerra? Difícil es|^ hfe figurado en las, compañíás'que dirígen p ; dor en el que p a r t i c i ^ b a ^ h a ^ ^ e m p i c a d o  para évr*
Que símnatizaban eon éstos i Dirección general de Seguridad, concedién-1 sindicalistas, ha sido para hacer fesaltar al abte-| D;
4Uq siiTipauZaDaii6on cStos. iy4rheA oi niifiTzn rfírprtnr fflPiiltíiHAc niip m n-lm o ane sspara al proletariado francés d8 lósvdrig^ ,
Por ello sería, sin duda, un pésimo |obre%s de otros p aL s. _ |tro s  Barrera^y Fernández Lapuente.
cedentequeel señor Barroso admitiera la í*  ..................
admisión del señor Madolell: éste, hoy paral ^o^de para vaciarla lo ha .tom ado de |p j.^^^j^
'¿mTs‘" S ' " a v t ' t u Í t o  ^  f«*g g < | g ^ *  _  dh c . ^ .  «>■.. , ^ .. .  ^
« n  de lolhéñeflclos de la mlaam. s e j^  m ^ a  t e
\̂ i7í T tri ry^f  ̂ .. rto Mndrú
I han dirigido, el maestro; Gabas y Pepita AlGá-| presidente deí Cbnspjo de rninisíros la crisis
'leer, Ricardo Ruiz; V en la empresa del Teatroj porque los elem ntqs de Konqâ  ‘̂ravesaDan y |pQj.g|ĵ jgg tíéneri en la zotia española
naCidaájie* que;cier tas 
, i 
pbdrísn .dé otro TuodQ 
de
p I pilas facultades para que en te porvenir vea eí |
De aquí marcho, siguiendo formando parte de | medio de resolver estas crisis obreras que pe- En él protocolo relatiyo ferrocarril' Tánc de Es-
-----7„ PA iioteoA iiKat. Í mundo entero estén resueltos á impedir la gue
* *  felón; porque todps,los q u e 5^ llaman l i b e r a - g j j j j g  pQjjggu (jg acuerdo aceren j
¿Quéhayenelfondodetodoesto.enel lesnoloson yporquedapoyo de a„jba|asmed¡osVse% eÍB„em ple«.pard cop-í^De^üImarc^^^^^ 5e conviene que los G jbiernos
desarrollo de todos los hechos que se vle-fserá totalmente para el progratna y la obra |  gggaí rio, ese día no habrá guerra posible. ; i’ c^añía , a Murciâ  ^  ! def cohtfibuvente cantidades mensuales b áníia-! paña y.Francia determinarán en el plazo de tres
nen sucediendo en la política local d iá s - ld e  Romanones. ' ,  ̂ . 1  Aunque falta mucho para que el proletariado, en el Teatro Romea de aquella capital. | coftes que sus zonas respectivas, el trazado
tica? ' ' i  Creimos que la victoria definitiva serial pued* cumplir la misión pacrflcadoraq^^^^  ̂ l 'k L , .  a .  ve usted en el génerolla-ibajoen t e  días qne sepneda, Y e íf e q u e  no, tgenerat de la iíaeay sus estaciones principaí
No es la persona del alcalde. Prosiga a ild o  García Prieto y  e sp é r^an io s  verlo uq-jnrahombtra generosos, aunque e altados, q f ilusiones siempre han sido ¡como anticipo se le entregue al obrero una can-|les..' - a * ■ * * * * í¡
frente del A juíntam iento.eisetior Madolell igido con los óleos del plebiscito dinástico! ren asignarle. |m aaogranae,m is «usione. ih , |
9
f.
iPágina segunda E L  P O P U L A R
■aaB»fawwaaÉ!i imw.wmuiM mIíéi
M«rtes 3 deOkiVsiembre de tai2
I Clones, que resultarán separadas, de las seccio-
S I , pop d e « g ra cia  v iie stra , padecié-* nes revertidas y  no revertidas de la línea
Irelsf a lg u n a  de esas  n u m ero sas e n fe r­
m ed ad es q[û 3 tie n e n  p or o rig e n  la  po­
b re z a  de sa n g re  o la  deb ilidad  del 
S istem a n erv io sb , en to n ces no p ad ez­
c á is , s in  n ecesid ad  p or mAs tiem p o : 
em p ezad , desde b oy  m ism o, a  to m a r  
la s  F ild o ra s  F in k , que re g e n e ra rá n  
v u e s tra  e m p o b recid a  sa n g re , to n if ic a ­
r á n  v u e stro  s is te m a  n erv io so  y  es cu ­
r a r á n .  '
De los dos Gobiernos, el que haya usado' de 
su derecho de rescate deberá, o explotar el mis­
mo por administración la sección rescatada 0 no 
ceder su concesión sino a una Sociedad de su 
nacionalidad.
El protocolo consta de nueve artículos, y en 




Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
28 de Noviembre del corriente afio
por los lieridos di la gncrra
La Comisión organizadora de la becerrada y 
rifa celebradas en Ronda a beneficio de los he­
ridos va a proceder al reparto de la cantidad 
recaudada.
Tienen derecho a ella en la forma que la re­
ferida Junta acuerde:
Los soldados heridos con motivo de la cam­
paña de Melilla, que pertenezcan al Batallón de 
Chiclana.
Los soldados, enfermos en la actualidad, del 
mismo Batallón de Chiclana y que hayan adqui­
rido la dolencia como consecuencia de la cam­
paña.
Y los soldados heridos en la campaña de Me­
lilla, que fueron naturales de Ronda, sea cual­
quiera el arma a que pertenezcan.
El plazo para solicitarlo en Ronda de don An­
tonio Ventura, presidente de la Comisión, será 
todo el mes de Diciembre, reuniéndose en los 
primeros días de Enero aquella para resolver 
esas solicitudes.
Las solicitudes se harán en papel de 10 cénti­
mos y a ella se acompañarán para los que sean 
de Ronda la partida de nacimiento en papel de 
la misma clase, justificando el cuerpo a que 
pertenezcan por la certificación del Jefe o Co­
mandante mayor, y el encontrarse heridos o en-
INGRESOS PAGOS
Pesetas Pesetas
Existencia anterior. . ...........................
Ingresado por Cementerios., . . . .  
» » Matadero. . . . . .
376*50
638*62 Premio de cobranza sobre tfjubre de es-
112'90íS' » » Matadero de El Palo . . 19*04 pectáculos...............................................
Uh * 
»
» Matadero de Teatinos. . 
» Carnes. . . . . . .
' 13*70 
3.020 07 Camilleros . . . . . . . . .  i 3*50
] » » Pasas y almendras . . * 137'85 Limpieza . . . .  . . . . . , t . 10*50
»
»
» Inquilinato. . . . . .
» [Patentes .....................
» .Timbre sobre espectácu­
los....................................
301*62
219 Beneficencia. .....................................’j 20
»
97 80 Total de lo pagado, , . . . 146*90
» Timbre especial. . . . 20 Existencia para el 29 de Noviembre . . 14.ái)p‘37
TOTAL .................................... TOTAL . . . . . . . . 18‘747.í̂ .T
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos f in o s  de M átagá  ctiados en su Bodega, Capuchinos Ib  
Casa fundada en el afio IC70
Don Eduardo Diez, dueño del estableciraiento de la calle San Juan dé Dios núm. 26, expende loi 
vinos á los siguientes precios:
'-4
V inos de Valdlepeña Trnto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. . .
Il2 » » 8 » » » » » . . .
1Í4 » » 4 » » » » * • •
Un » » » » * .
Una botella de 3i4 » » a » * • '






, Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6'50 »
Vinos del psfs 
Vino Blanco Dulce los 16;Jitrot ptas.
1112 » 8 
4
Un »






Seco de los Montes
Lágrima Cristi
'Guinda
El tratamiento de las Píldoras Pink ha dadoU.„„„^ „ ......
los mejores resultados a D. J. Meca, estudiante
de medicina, con domicilio en Lorca (Murcia), \ ®
Alonso el Sabio, número 31.—Nos escribe lo si-iguiente* certificación a la importancia de la lesión o en-
«Estoy muy satisfecho de las Pildoras Plnk; 
me han curado de una grave anemia que 
había debilitado mucho y contraía cual en vanoj 
traté de proceder por los tratamientos habitua- INFORMACION MILITAR
Plum a y Espada
Ies. La gr&n fama de que las Píldoras Pink dis­
frutan me parece plenamente justificada y me 
complazco mucho en exponerle el testimonio de 
mi agradecimiento.»
Hay medicamentos que alivian momentánea­
mente al enfermo. Alégrase el paciente, piensa 
que su curación está cercana y sin embargo, a
los pocos días de tranquilidad tiene el gran ¡ Pinuagos Moreno,
desencanto de ver que su padecimiento reapa-|, . ®! verificar su presentación
rece. Con las Píldoras Pink no acontece lo mis-1 ^  Infantería, donde ha sido
Ha marchado a Madrid a disfrutar la licencia 
por enfermo que le fué concedida el pri- 
i mer teniente de la comandancia de carabineros
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
H. INGLATERRA i¥o
Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
, >; Seco Añejo 
Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número Í8, «La Merced», Cervercería 










San Juan de Dios, número 37. MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
población, doridé encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en tedas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS :: TRATO ESMERADO
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admítien-1 
do pasageros de primera y segunda clase y carga | 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos | 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, f 
Florianápolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto | 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la | 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo enj 
Montevideo y para Rosario, los nuertos de la Ri-1 
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
IMWUU— M—
El vapor correo francés
M ansoura
N u e v o  c o m p u e s t o  a r s e n i c a l
A  a O T A S
saldrá de este puerto el 4 de Diciembre.admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
íí
N uevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id; B icidetas a plazos «Wande- 
rer» y  «Naumani¡:> a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO Qa RCIa
den presentarse en el GobíCfño Militar de 3 a 5 | T r a S l u d O
a percibir sus haberes del rae ŝ anterior, . I ^1 taller de Sastrería dé don José C antano 
A l c a l d í a  C c n s t i t u c i d n a l  d e  M á -  se ha trasladado a la calle de Sirachan núm. 1 
I i I piso entresuelo derecha, lo que participa a su
\  i numerosa clientela.
El día 7 del corriente y hora d é \la s  15 se ce-[
mo. nado, marchó á Toledo el primer teniente don.Las Píldoras Pink alivian en seguida, curan i ^
rápidamente y efectúan curaciones duraderas, i , .
^  a TR •  í llegado á esta plaza en uso de permiso
, ^ ^ 2 . 1 C S - O  S  1 *̂' 2  ¥ 1  2 c ,   ̂ prlnter teniente de artillería de la coman-
IBl a ¥ R é n ic o « fá s f» i’o  io ^ o  y  b ié y x 'o  
en forma de é U m m iiia to is , son los elementos 
_____ _ constitutivos de nuestro compuesto arsenic'ál™
El vapor trasatlántico francto preparación de gran trascendenda
 ̂ P  lu é d ic o —s o c ia l ,  que merece toda la atención
E s p a g n e ^  , del clínico por los maravillosos resultados que
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitien- ’ con ella se obtienen en lá sífilis  y  e a f e r m é -  
do pasageros de primera y segunda clase y carga á a d e s  d e  l a  p ie l ,  
desti- j vfdeo^^ueno's\ir^^ trasbordos, Santos, Monte- 1  poder r e c o n íít l tn y e M te  y  b a c te -
en
_ , „ I dancia de artillería de Melilla, don Baltasar Ro-
Se hallan de venta en todas las farmacias al ¡ dríguez y Delgado de Mendoza.
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis ] —Han verificado su presentación en el Go-
cajas. i bierno militar de esta plaza el primer Jeniente
""" .....■......  ' de artillería don Agustín Hernández Francés,
., . .. .......... .......................... 1 que viene a hacerse cargo del destacamento de
^  i artillería existente en esta capital; despidién-
C a l e n d a r l o  y  teniente de la
V guardia civil de la línea de Cuevas Bajas, don
José de la Herrén García
I r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac- 
. í ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
Para bform ^ dirigirse a su consignatario, don aplicación incumbe solamente al médico úna 'vez 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-; conocidos los componentes del X , ,  y  su dosifí rnentos, 26, Malaga. s . .  r >7 j
R E A L I Z A C I O N
t.
D I C I E M B R E
Luna nueva el 8 a las 5,7 
, Sol sale 7,1, pónese 5,3
3
Semana 50.—Martes 
Santos de hoy.—San Francisco Javier. 
Santos de mañana.SñXiia. Bárbara. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana.—
semnFábrica de tapones y
fíe corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y íamaños, planchas de corcho para los pies y nalas 
Ifc baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués), Teléfono número 31L
—Procedente de Melilla llegó ayer a esta ca­
pital el general de brigada recientemente as­
cendido por méritos de guerra, don Agustín 
Cascajares y Pareja.
—Ha sido destinado al regimiento de Pavía, 




La línea se concederá a una Compañía única. 
La concesión por la sección situada en la zona; 
francesa, pi?r el sultán, y en la zona española, 
por el jalifa. |
 ̂La expresada Compañía no podrá ser conce- 1 
sionaria de ninguna otra, ya sea completamente 
independiente de la precedente, ya se enlace 
con ella, excepción hecha de las vias de mu dle 
destinadas a servir el puerto de Tánger.
El capital, tanto en acciones como en obli­
gaciones, de la Compañía concesionaria, será
Vista aplazada
Por falta de ntíiñéío deJüFádbs pfSFá cóñstiffflf 
él tribunal, se aplazó ayer para hoy, en la sala se­
gunda, la vista de una causa seguida por el delito 
de mslversación, contra Juan González SalaZar, 
alcalde que fué de Torrepiolinos, y su hijo Juan 
Sánchez Salazar.
Hurto
En la sala segunda celebfósít un juicio por hurto, 
de cuyo delito se acusa a José Jurado Luque.
Para éste solicitó el representante del ministerio 




Alameda —L'^siones.—Procesado, José Rodri- 
g«ez Fernández.—Letrado, señor Rosado Bergón. 
—Procu-'ador, señor Rodrigüei^ Casquero.
El domingo se verificó en esta Comandancia la 
declaración de los inscriptos comprendidos en el 
alistamiento de la armada para el año de 1913. 
Formaban el tribunal el comandante de Marina
pn un fin nn,- 1 AH .r a., Ar\ JS' i ! señor Mi reno de.Guerra, como presidente, y como
vocales el juez municipal suplente del dî ^̂ ^̂ ^
De común acuerdo pueden conceder los dos 
países una participación a los capitales de
otras nacionalidades.
El Consejo de administración de la Compa­
ñía concesionaria estará compuesto de 15 miem­
bros, nueve franceses y seis españoles.
La Compañía tendrá un director general fran­
cés y un director adjunto español. El alto-.per­
sonal será en un 60 por 100, francés, y en un 
40 ñor 100, español. *
Los estudios de la línea, dividida previamen­
te en trozos de veinte a treinta kilómetros de 
longitud, se emprenderán simultáneamente por 
la extremidad Fez y se realizarán con igual ac 
tívidad por ambos lados. 
m. Los proyectos se aprobarán, los de la sección 
francesa por el Gobierno francés, los de la Sec­
ción española por el Gobierno español y los de 
la sección de Tánger y su distrito por la auto- 
ri(gd de Tánger, calificada a este efecto.
Por cada una de las tres secciones de la línea 
se llevará, por separado, una cuenta anual de 
primer establecimiento; otra de trabajos com­
plementarios y otra de explotación. Las regias 
a que se ha de sujetar la distribución de ingre­
sos y gastos entre las tres secciones, y, en ca­
da una de ellas, entre las tres cuentas expre­
sa^.-», se fijarán en el acto de concesión.
Cada Gobierno aprobará exclusivamente las 
tarifas que interesen respectivamente a sus sec­
ciones,
En el caso de que la Compañía concesío'-^wo 
ya sea durante el período de cor-tnicción va 
después de la apertura a !; expi¿tádó“
de su coS líT ’" ““ «adunes esenda- 
iVn 90|l.«ato, se la apremiará para que en 
un pi^Q determinado, que no podrá ser inferior 
...u mes ni exedet de tres, adopte las disposi­
ciones que procedan. Si no lo hiciese se deciará 
caduca la concesión.
Cada uno de los dos Gobiernos español 
francés, se reserva el derecho de rescatar por 
i-eyersión, en cualquier época, después de 
abierta toda la línea a la expfoíacíón, la sección 
de dicha línea situada en su territorio; el precio 
del rescate se calculará sobr.  ̂ !,as bases que se 
establezcan en e! acta de la concesión.
En tal caso se deberán advertir estos propó- 
s:.os con tres mes®s de anticipación, tanto al 
otro,Gobierno como a la autoridad de Tánger 
8ÍSB poder adietar de común acuerdó las dis- 
Hffereséii a lá ve* a las esplota-
Alameda, don Antonio de Agreda, y el regidor sín­
dico del Ayuntamiento, don Rafael Abolafio.
De los 190 individuos comprendidos en dicho 
aMsfamiento, resultéron: 168 disoonib es; 12 excep­
tuados; 1 fa.lecido; 4 inútiles y S para observación.
Ha sido pasaportado para Cartagena, a fin de in­
corporarse a! acorazado Pelayo, el alférez de navio 
don Luis Sánchez Barcáiztegui.
Baques entrados ayer 
Vapor « Vicente La Roda», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Portugal», para Valencia,
» «Ariel», para Seviiia.
», «Vicente La Roda», para Melilla.
> «Sagunto.», para Cháfarinas.
» «Santa Ana», para Almería.
» «Hespernd», para Cádiz.
Pailebot «San Francisco de Fauh», para Este- 
pena.
m m m  '
El
FERNANDO RODRÍ6UE2
SANTOS, 14 -MALAGA  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todlfts claeeb,
Para fa'mreceir al público con precios muy ven
Muro y Saeiiz
E n  L i q u i d a c i ó n  i
Venden Vinos Secos de 16 gr'ados de 1911 a 5*501 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 5̂0 pts J 
Añejos de 8 a 50 pesetas. i
Dulce y P, X ., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas. |  
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas ' |
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una i 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las |  
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de ar-| 
co para bocoyes. I
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-i 
trucción con vistas al mar, en la callé' de Somera!
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi-
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del ir. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M a n u e l FerizáiastlíjE Haiaiireii;
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.-—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
JSxportacIáEi ñ  liodp e l neando
número 3 y 5 con motor eléctrico para el servido | 
de agua y Almacenes espadosos de ios llamados % 
de Campos. JL* •  1  <
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, núipero 7. I 1 ^  ^  I
A L M A C E N E S
D E
ELIX SUENZ CMVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagastá
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos lo artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0 30 á pesetas 1 ‘25.
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75.
Lanas desde' 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesétaá áO. '
Velos .150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1'25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pada.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200
' SECCION DE SASTRERIA
Obras públicas m unicipales
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoyti
Seis sacos de cemento portiand, a la calle 
Dos Aceras, pedidos por el oficial Eduardo Ra­
mos.
Una arroba de cemento romano y ocho pilas- 
trones, a la calle Parras, pedidos por el oficial 
Pedró Cabello.
Existencias de materiales y efectos para el 
día 2 de Diciembre de Í912.
Setecientos trece pilastrones, diez y medio 
sacos de cemento romano y seis y medio idem 
Ídem de portland.
Málaga 30 de Noviembre de 1912.—El guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
A M adrid
En el tren de las séls ¿C la tarde marchó el
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas’ 
en adelante. |
F e n e a s
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósito de.XÚego Martín Rodríguez, calle Or- 
dóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.) 
Establecimiento de Comestibles. L
G r a ia d é s  A l i i i ó c é n e s
F. MSSO TORRUEILA
Constantemente se renuevan las existencias en 
hrtícuhjS novedad y de estacióñj pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y VélUstIíab 
S!SSCS,_̂ }Í?t®4o8, planchados y Hsos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y  géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigo* 
éQnfecciOnadoss de las mejores éaéas de París, 
Boas y cuéiios de piel y plumas, dita ílóvedad. , 
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta
tajOsoa, se venden Lotes de Batería de cocina, de  ̂éa^a, hay una magnífica y completa colección de
4‘50, 5*5, 16*25, 7, 9,10*90, 
12 90 y 10 75 en &aelante hasta 50 pesetas.
Sp l’.ace Un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezes de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. .
Catecismo de los m aquinistas  
y fogoneros
5.“ edición
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de'Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
a 2*50 pesetas ejemplar.
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne 
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de Iá$ más acreditádas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopetós y moqueta, 
extranjeras y del p8Ís, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos blancos bien conocido de su 
distinguida clientela.




Oe Am igus del País 
PSasa de la Constitución núm» 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la nqche.
iWiNMWWMMMNWNHMMfMNIMaiMMMMNNMî  ̂ illilll
domingo a Madrid el ex-diputado S Cortes por 
Algeciras, don José García GüerrerQ.
A rb itrio s  de pueetos
El Sindicato de Exportadores de .vinos de 
Alicante ha dirigido una comunicación a la 
Asociación Gremial de Criadores Exportadores 
de vinos de Málaga acerca de la forma de pa­
go de los arbitrios de puertos.
Laboi*es agrícolas
La lluvia del sábado ha beneficiado notable­
mente los campos, pero los labradores se que­
jan de que no ha abastecido a las necesidades 
agrícolas,
Estallo sanitario
Según las noticias que comunica el Cónsul de 
España en Resario de Santa Fe a la Inspección 
general de Sanidad exterior, el estado Sanitario 
de los puntos de aquella demarcación consular, 
es satisfactorio, lin que haya vuelto a repetirse 
ningún otro caso de] peste en la mencionada 
plaza,
Por lo tanto queda sin efecto la Circular dic­
tada p'^r e! mencionado Centro, en 12 de Octu­
bre de 1912, relativa a la existencia dé la peste 
bubónica en Rosario de Santa Fe (Argentina).
D e te a t id o
La fuerza de la,guardia civil que presta ser­
vicio én la barriada de Miraflores del Palo, ha 
detenido,ingresándolo en la cárcel, al vecino de 
dicha barriada Antonio Martin Soler, que se 
hallaba reclaffiadé por el presidente de la Au­
diencia.
AutoB* de un robo
En el barrio de Huelin ha capturado la guar 
dia civil del puesto ae Poniente, al paisano Pe 
dro Trujillo Parra, reclamado por el Juez Ins 
tructor del distrito de Santo Domingo, como 
autor del delito de robo.
Sefiofamiento
Para ayer estaba señalado en la Sala de lo ci' 
vil de la Audiencia de Granada la vista del 
siguiente pleito:
Juicio sobre reclamación de cantidad por acci­
dente del trabajo, procedente del juzgado de 
primera instancia de Santo Domingo, de Mála­
ga, seguido entre Juan Muñoz Naranjo con don 
Miguel Muñoz Díaz.r-Abogados, señores Va­
lencia y JiménezXopez; procuradores, señores 
Cano y Gómez López; secretaria de Saia del 
señor Valverde.
A cobi*ai«
Los señores Jefes y Oficiales de excedentes, 
reemplazo, comisiones activas, pensionistas de 
San Hermenegildo y retirados por Guerra pue-
lebrará en el despacho de la a’caldfá^ un concur­
so para contratar la iluminación del snonumeoto 
de Torrijos en la noche del 10 y m añ ^a  del 11 
hasta las 12 de la misma. Á
Los que pretendan tomar parte en dicho acto» 
podrán presentar sus proposiciones en cliegos f 
cerrádos, haciéndose constar en ellas la forma ’ 
en qué han de efectuar dicha iluminación k  l̂ 
precio en que se comprometen a realizarlai^ue 
én'ningún caso excederá de 500 pesetas. \  
Le que se anuncia al público para conocí 
miento'kjo los que deseen tomar parte en el con 
curso, acLylriiéndose que las proposiciones po­
drán presenforse desde las 15 a las 15 y Í5 mi­
nutos y que Ia\alcaldíá adjudicará el remate a 
quien crea oporfono.
Málaga 2 de Diciembre de 1912.—El Alcal­
de,
¥iaJei«os
S§ VENPg EN MADRID
Administración de Loterías 
P u e rt^  del II y  12
awaeaMKes-.
Pe la Provincia
Por las diferentes vías ¿e  comunicación han 
llegado a esta capital los sLlñores siguientes, 
hospedándose en ios hoteles n continuación 
se expresan.
Regina: Don Antonio B. Bronetiíí,y Mr. Wi- 
lliam Haiemtfe. '
Oriente: Don Antonio Garbán, don Jj^an Pé­
rez, don Antonio Olmedo, don Antonio F&^án- 
dez, don Manuel Pineda y don Manuel CueSvta-
Colón: Don Joaquín Julián.
Niza: Don Andrés Fernández, don Luis Sán­
chez, don Isidro Navarro y don José Millán As- 
tray.
Alhambra: Oon Rafael Bermúdez, don Ra­
fael Ruiz, don Fernando García, dona Genove­
va Martínez y don Jesús Ruiz.
Inglés: Don Victorino Pino, don Enrique 
Hermes, don José Peláez y don Ramón San 
Martín.
Europa: Don José Chicarro y don Vicente 
Cañedo.
Boda
JEn í^bnda han contraido matrimonio dbh Vi­
cente CaíTrillo Sánchez con la señorita de Nan- 
dín, herm ^á política de don Nicomedes Grana­
dos. ’
Los das pondos salieron para Sevilla.
D eseá m o il^  tina prolongada luna de miel.
\  C ris is  obrera
El alcalde de Ifonda y nuestro añiigo' don 
D'egd López Mejiéoho han tomado en el Monte: 
de Piedad de Ronda pOO pesetas para remediar 
en algo la crisis obrera:, repartiendo esa canti­
dad eritre cincuenta obreros de los más liecesi-' 
tadós y de más garantía.
De viaje
bb" Gibraltar han regresado a Ronda, en 
unión de su señora e hija, don Antonio Sibaja.
Cám arq de C^omeroí^
Anteayer celebró sesión extraordinaria la! 
Cámara de Comercio de R onda.
Regreso
Ha regresado a Antequera, después de ha­
ber pasado la temporada de baños en A lh ^ s ^ ^
Granaba- nitoysart.
m an o  don__________ roncisco Romero Rojas.
En el negociado correspondiente de estes F i s c a l e s  m u n i c i p a l e B
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de I . , . . .  • •  i
accidentes del trabajo sufridos por los obreros: i Han sido nombrados fiscales ni.nnicipales y
Juan González Domínguez, Diego Sánchez i  suplentes para el cuatrienio u3 1913 a IJlb en 
Serrano, Juan Farfán Solano, Manuel Monterollos pueblos que a continuación se expresan: 
Santana, Antonio Donaire Miyol, Eugenio C a - | Benahavis; fiscal, don Juan Sánchez HaflHo; 
no Frias, Rafael Pinazo Gutiérrez y Andrés Ifiscal suplente, don Francisco Parra Martín.
García R u iz ...................  . . 1  Benalmádená; fiscal, don Manuel Lópe¿ Val-
D e  S a n i d a d  derrama; fiscal suplente, don Andrés CabéllQ
La Inspección general de sjanidad. exterior ha F>^ghdo.
dictado úna circular prohibiendo la entrada de 
barcos procedentes de puntos infestados, en los 
puertos donde se carezca de materia! sanitario. 
C i t a c i o n e e  J u d i c i a l e s
El juez instructor del 12.° regimiento monta­
do de artillería cita a Francisco Mariano Con­
de.
El del arsenal de la Carraca a Ramón 
Beltrolj
El de la Capitanía general de Melilla a Ra- 
TóCj Ruiz Ruiz.
V o c e s  d e s a g r > a d 3 b le> s
Asi pueden denottiih^rse l^s que partían aj^er 
mañáhá a las seis, de un balcón de la casa núl* 
mero 77 de la calle de la Victoria. '
Un joven demandaba auxilio diciendo que ha-1 
bía ladrdhes en la casa, y ante manifestación dej 
tanta trascendencia y hecha en la forma indica­
da, los serenos se apresuraron a registrar el in­
mueble, no encontrando ni el más remoto indi­
cio relacionado con lo que indicaba, poseído del 
mayor espanto, el joven en cuestión.
Cuando se hizo la calma, se averiguó que el 
inquilino don Antonio Valderrama se había caí­
do del lecho al suelo, donde lo hallaron los ser 
renos, }^su hijo que dormía en la misma habita­
ción, al sentir el ruido creyó que había ladro­
nes en la casa, y de ahí las voces que profi­
riera,
D ENRIQUE LAZA.
Fuengirola; fiscal, don José López dél Co-̂  
rral; fiscaUsuplente, don Esteban Cisneros Ló­
pez.
Istán; fiscal, don José Troyano Ri vas; fiscal 
suplente, don Pedro Ortiz Oscrio.
. Rifiu
En el sitio conocido por la cuesta deí TYo 
Arias Razones, enclavada en el camino qüe conduce 
^  de Colmenar a Riogordo. promovieron reyerta 
los vecinos de este último pueblo Francisco y, 
Rafael Vida Pascual y Antonio Narváez Gu-, 
tiérrez.
I * os hermanos Vida quitaron al Narváez uri; 
¡revólver, y viento este e^ pleito mal parado, 
'pues aquellos se disponían a darle una paliza,, 
^adoptó la prudente resolución de huir del lugar’ 
(¿e la ocurrencia, abandonando en su fuga una' 
caÚ'.?l!ería cargada de suelas de zapatos.
La guardia civil recogió la caballería que 
bajo réévbo entregaron a su dueño, y detnvo 
a los hermi*^nos Vida.
Reclamadlo®
En Tolox ha «?ido detenido el vecino de dicha 
villa Antonio Ro»7iero Moya, cuya Captura in-. 
teresaba el alcalde .del indicado pueblo, por 
disparos y amenazas a convecino Juan Mi­
llán Rivero. ,
La guardia civil de Sedella ha preso a ínalva- 
dor Gálvez Jiménez, reclamadvO por el ’/nez 
municipal de dicha villa.
El vecino dé.Véléz-Málaga Rafael Quintero
P t^ lp F ? T R 'l í i 'í í í jT n  icabello ha dént,nciadd a ‘ la guardia civil qnaEL ACEITE BACALAO «GEVE., garantí-. ^ ^  j gn el cortijo de Claros,
zando su pureza y conveniencia para combatir 
con éxito seguro las ESCROFULAS, RA(^UI-
TISMO, etc. De venta. Farmacias y  Drogue­
rías.
¡Theobrcmifisi “ Luque,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple- 
to para niños y personas débiles.
Reeoméndada por los mejores médicos.
Las enferm edades de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de ia Vega),<y por correo.
Cam as de h ie rro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara-
le han sustraído varios pañuelos de escasa va­
lor y seis pesetas veinticinco céntimos.
7qnltoJiarda jEgea
Después de penosa enfermedad falleció ayer 
el angelical liiñp Francisco García Egea, de­
jando un gran desconsuelo en el hogar que has--; 
ta ahora era albérgüe de felicidad.
Reciba stí ápetiáda familia y éh particular sus 
atribulados padres, el testimonio de nuestro pe- 
ser, que es reflejo dél que sienten to dos los 
que le conocitron.
EMWI
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SE VENDE EN GRANADA
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un m ag-| A c e r a  d e l  C a s ÍN O ,Í3  «L a  P r e n s a »  
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas,




El piso principal de la púbero 26 de 
la callé Alcazábifl^.
Jos! Jinjielliticri
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos —Con­
sulta diaria de 12 a 3 —Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
—





A pesar de cuanto se ha dicho, la firma del 
armisticio no se ^verificará }iasta mañana, a fin 
dé dar tiempo al plenipotenciario griego para 
que reciba instrucciones sobre el punto concre­
to del bloqueo de Janina.
—A consecuencia del bombardeo, se ha in­
cendiado el cuartel de AndrinópoHs, ntopaeán- 
dose el fuego aterradoramente a los edificios 
contiguos. ^
—Los servios se han “apoderado de Elbassan.
—Ante las tronáis sérviás que ocupan Monas- 
tir se p r^en^n  diariamente numerosos oficia­
les y splaados turcos, para deponer las armas, 
en la imposibilidad de unirse a su disperso ejér-
I Consejo el miércoles para ocuparnos del trata- 
I do con Francia, y si daremos cuenta del mismo 
a las Cámaras en la sesión de dicho miércoles.
•-4 Visitado a Romanones comisiones de Lé­
rida, Avilu y Salamanca para interesarle en los 
ferrocarriles secundarios y estratégicos que 
^afectan a dichas regiones.




^Tam bién se han apoderado los sei vios de 
Dibra, población cristiana, que acogió a los 
vencedores con entusiasmo.
•^Las líneas búlgaras de Andrínópolis se es­
trechan cada vez más, llegando las avanzadas a 
esÉás» distancia de los muros.
--Según las estadísticts, los turcos han teni- 
do duróte la campaña 100.000 bajas.de las cua­
les 50.000 prisioneros, y los restantes, muertos 
o heridos.
Solo en Salónica se rindieron 25.f00.
--Dicen que el Gobierno chino ha comunica­
do al ruso que reconoce la autonomía de Mon- 
goliay no hará de esta cuéstlóp de casas ¡belli.
Oe Roma
Se ha verificado una manifestación anticleri­
cal, registrándose algunos tumultos.
La policíá detuvo a quince manifestantes.
D e  V S e ra a
Circula ef rumor de que el Gobierno ruso ha 
notificado al Gabinete de Viena que no se hace 
solidario de las exigencias de Servia sobre la 
situación de Albania y puerto del Adriático 
mostrándose imparcial mientras Austria arre­
gla sus cuentas con Servia.
La prensa austríaca considera arreglado dé- 
cónflictó, y alejada, toda proba­
bilidad de conflagración europea.
De Constantirsopla
Los ministros de Obras públicas. Interior y 
Comercio han marchado a las líneas de Tcha- 
taldja, comisionados por el Gobierno, para arre-> 
glar las ultimas diferencias con Bulgaria.
D e  B r u s e l a s
El Sindicato minero del Borinaje había con­
certado con Mr. Hervé que este diera una con­
ferencia en Paturarges, el cuatro de Diciembre 
próximo, dia de Santa Bárbara, fiesta de los 
mineros.
El gobierno belga ha dado órdenes terminan­
tes para que Hervé .sea expulsado si llega a en­
trar en territorio belga.
De Tánger
El encuentro que tuvieron en 25 de Noviem­
bre los rebeldes con la columna Mangín, ésta
hizo a aquéllos,según los datos oficiales. -«̂ Srin ía muertos  ̂ . -..oca
.  ̂ , se entrevistó con el conde
para tratar sobre asuntos de Cartagena, pero 
nada hablaron de cuestiones relacionadas con el 
proyecto de policía.
diñarlo de dos millones para obligaciones de! los separaban; y ahora contempla satisfactoria- 
ejercicios cerrados, correspondientes a varios] menté el resultado, 
ministerios. |
Interviene Azcárate; le contesta Villanueva; j
rectifican ambos y se desecha el voto, en vota 
clón nominal,;por 91 sufragios contra 10.
Luque lee el proyecto de ley fijando las fuer­
zas permanentes del ejército para 1913, en 
121.075 hombres.
Se aprueban definitivamente dos proyectos 
deléy.
La cámara se reúne en secciones, y reanuda­
do el acto público, se levanta la sesión.
De Madrid
Visitas
El ministro de Hacienda ha recibido hoy las 
siguientes visitas.
Una comisión de antiguos fabricantes de ce­
rillas, que deseaban preguntarle si el aprovisio' 
namiento de fósforos se haría por concurso.
Navarro Reverter les contestó que tenía ese 
propósito, pero que ignoraba si podría realizar­
lo.
> Seguidamente llegaron varios banqueros pa­
ra tratar del impuesto sobre utilidades.
Después, una comisión de salchicheros para 
hablarle de asuntos relacionados con su indus­
tria.
Y por último, otra comisión de catalanes pre­
sididos por Qirona, para tratar de los iferroca- 
rrües de Lérida,
Audiencias
El rey ha recibido hoy a Ls generales Mar- 
quina, del Valle y Fábregas, y a varios jefes y 
oficiales.
También recibió a Lacierva.
Al salir éste, nos dijo que había ido a dar el 
pésame a! monarca por el fallecimiento de la 
infanta, lo que rto había hecho antes por haber 
estado ausente.




La Comisión de gracias y pensiones del Se­
nado dictaminó favorablemente la peilsión a la 
viuda de Canalejas.
El dictamen se leerá en la sesión de mañana.
Encarecimiento
Solución
Se ha solucionado la huelga minera de Ojos 
Negros.
La empresa admitió la mitad de los obreros 
despedidos, conformándose los mineros.
JLsi J L le f fr ía
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
Una comisión de fondistas de toda España ha POf cubierto y a la lista
venido a Madrid para gestionar que no se les 
cobre el impuesto de inquilinato.
Mañana visitarán a Moret.
F i r m a
Se ha firmado lo siguiente:
De Marina: '
Disponiendo que continué ejerciendo el car­
go de^ipuíado el vicealmirante Barrasa, que­
dando en situación de "cuartel.
Que cese en el cargo de comandante gene­
ral del Ferrol don Joaquín B arrero.-
Nombrando para süstituirle al contralmirante 
don Dimas Regalado, que eesa en el cargo de 
jefe de servicios auxiliares.
Nombrando para esta vacante al contralmi­
rante don Diego Carlier.
De pracia y Justicia:
Jubilando al megistrado de Sevilla don Julián 
Calleja.
Promoviendo a fiscal de Huelva a don San­
tiago Martín.
Nombrando magistrado de Sevilla a don José 
Marías.
Idem id. de Córdoba/U don Antonio Bel!ver.
Promoviendo a magistrado de Badajoz a don 
Alberto Taboada.
Idem id. de Huesca a don Juan AmaL
Autorizando a! ministro para presentar en 
Cortes un proyecto dando fuerza de Ley al 
real decreto fecha 20 de Junio último, sobre in­
gresos y ascensos en ls carrera judicial.
Concediendo tfes indultos reglamentarios.
Idem^carta de sucesión en los títulos de con­
de uétnaílorca a don José María Queipo de 
Llano; vizconde de la Rambla, a don José Ruiz 
Arana; marquesa de Cabrera, a doñ '
ciudad ^ narca resuelta a saquear la I Luis Zaba’za Guzmán; y marqués de Elduayen,
a don José Elduayen.
Mangin salvó
Los habitantes de Demnaut han pedido que 
continué urgentemente ja  acción militar para 
aquellos alrededores de las hordas de 




La Sociedad esp ñola activa los trabajos de 
dragas de las tierras 
construcción del nuevo di­
que de 20.000 toneladas de desplazamiento.
LI contrato con el Estado—  — ----- - exigía que se
X ! ú l 7 i o 7  pero (a Socleda<li
De Coruña
I iglesias 4)ronunció un .discurso en
ei Urculo tradicionalista, y hablando de Cana­
lejas juzgó ser bien difícil que entrara .en la 
gloria, por haber enviado al Vaticano uri tele- 
grama diciendo que España no necesitaba de la 
'giesia para salvarse.
Dijo también que Inglaterra es el peo? ene- 
migo que tiene el jaimismo, pero aseguró que 




El diario oficial de hoy publica lOj que sigu .̂'-
Scularse ro í V ^ grado, puedan ma-
derechos ordinarios, • durante 
1 mes actual,para examinarse en E neró.:
del corriente no 
podrán matricularse los alumnos libres de la es-
asmVa industriales, así como los
pirantes a rngresq.en dichas,escuelas.
El Liberal
 ̂^^ Uberal una información po- 
Consejo de ministros Ŷ ieorado anoche iniciósede ia nom? el interesante tema
T a K  seguirá España ,en Marruecos
extraordinaria del asunto y la 
♦o^Pl^Pdad del mismo motivaron que se toma-
dedicar un Consejo exclusiva- 
^  de España en Africa, como
del convenio que acaba de fir-
se celebrará mañana, pero se
Comienza la sesión a la hora habitual, presi 
diendo Montero Ríos.
Ocupan fcl banco del Gobierno Arias de Mi 
randa, Alba y Pidal.
Guijarro se ocupa de la orden de suspensión 
en el cargo, contra la directora de la Escuela 
norma! de Oviedo, contestándole Alba y Arias 
de Miranda.
El marqués de Rozalejo pide documentos pa­
ra la mejor inteligencia del tratado hispano-fran- 
cés.
SqleryM archy Polo y Peyrolón formulan 
ruegos oe interés local.
Muñoz Castillo solicita se aclare la real or- 
^en en que se pide la reunión de claustros para 
informar, sobre la asistencia a clases y otros ex­
tremos.
Alba dice que es imposible atender el ruego.
’ El marqués de Portago pide que en obras pú­
blicas sol amente se empleen materiales de pro­
ducción nacional.
Villanueva ofrece estudiar el asunto.
Se entra en la orden del dia.
Son aprobados los siguientes proyectos de 
ley:
Autorizando la cesión por el; ramo de guerra, 
al ayuntamiento de Ceuta, del édificio denomi­
nado Las Barcas.
■-Concediendo un crédito de 250.000 p^S^tas 
pira el presupuesto de Instrucci'^7,̂
*  P®-
Modific^yQt.jQg artículos 84 y 86 y derogan­
do % ití7de la Ley de reclutamiento del ejér- 
citóC
Se discute el proyecto relativo a la amorti­
zación en el cuerpo general de la armada de la 
escala de tierra.
Ferrándiz combate el dictamen, y le contes­
ta Auñón, interviniendo Pidal.
Se aprueba el dictáinea,
Votánse definitivamente el presupuesto de 
liquidación y los dictámenes aprobados el sá­
bado.
Se verifica el sorteo de secciones.
Reanudado el acto, se levanta la sesión.
2 Diciembre 1912.
Presupuestos y vacaciones
Cree Romanones que el presupuesto de in­
gresos sé aprobará en-pocas sesiones, ocüffíefi- 
do lo propio con el tratado. Al objeto de, que 
éste pueda debatirse bien. García Prieto pon­
drá á disposición de los diputados todos los do­
cumentos, pues el Libro rojo no puede impri­
mirse, sin  antes pónefsé dé aÉiiefdo p a ra  éllo 
ambos gobiernos.
Espera que las vacaciones comenzarán ’del 
18 al 20, pues no está el ambiente político para 
grandes luchas, y en el caso de que surgieran, 
ahora es el momento y no más tarde.
Pero en todo caso, si pretendieran crear di­
ficultades seguiríamos aquí hasta el 31, para 
aprobar a todo trance lo que falta.
nombramiento
A última hora nos dijo el conde de Romano­
nes que estaba acordado el nombramiento de 
subsecretario de Gracia y Justicia a favor de 
don Joaquín Quiroga.
Cuanto a don Fernando Weyler ha transigí 
do en seguir al frente de la Dirección general 
de Registros.
Mañana se firmará el nombramiento y segui­
damente tomará posesión el interesado.
De policía
Respecto al proyecto de reforma de la policía 
declaró Romanones que preferiría que el dicta­
men se aplazara un dia, al objeto de que sea re­
dactado a conciencia y satisfacción de todos, 
con el fin de que sea poco discutido y se aprue­
be en seguida.
Disciplmado
El diputado por Málaga señor Salcedo ha ma­
nifestado al ministro de la Gobernación que 
él aceptará gustoso el nombramiento de alcal­
de que indiqué el señor Armiñán, como repre­
sentante de los liberales de Málaga.
Cábala^ y comentarlos
En los pasillos del Congreso siguieron a úl­
tima hora las cúbalas y comentarios acerca de 
lo que pasará en la política después que se 
aprueben los presupuestos y el tratado franco- 
español.
S Un ministerial decía que seguramente dimi­
tirán García Prieto, Barroso, Arias, Pidal, Vi­
llanueva y algún otro.
Romanones 'rehará el Gabinete dando entra­
da como nuevo ministro a Ruiz Jiménez.
La alcaldía ée la han ofrecido a Alcalá Za­
mora, pero ésteja ha rehusado.
El marqués de Cortina también quiere una 
cartera, pero Romanones no piensa hacer más 
que un ministro nuevo, porque tratará de for­
mar Un Gabinete de concentración.
De presupuestos
La Comisión de presupuestos del Congreso 
ha dictaminado sobre el de ingresos, en la for­
ma propuésta por el ministro.
De policía
Se¿asegura que en la entrevista celébrada por 
La Cierva y Romanones trataron del proyecto 
de reforma de la policía
Luego conferenció Romanones con Dato y 
BarfOsOi
—Hoy se reunió la Coffiíslón que entiende 
en el proyecto de policía.
Al igual que en las anteriores reuniones, han 
dejado de asistir B m |^o  y Bejarano.
Se hicieron o b s ^ ^ ^ n e s  a algunos puntos 
del proyecto, prinoPInente al preámbulo.
Parece que este fué retirado, y se acordó 
suspender la rennión para estudiar las observa- 
cíoneá hechas.
La Comisión volverá a reunirse mañana, y 
entonces habrá dictamen.
Probablemente el proyecto será muy modifi­
cado, armonizándolo con los deseos de las mi­
norías.
Sobre una conferencia
Acerca de la conferencia celebrada por Dato 
y Romanones, afirma Heraldo ae Madrid ha­
ber dicho Dato que el partido conservador creía 
llegado el momento de tratar de las elecciones 
provinciales, exponiendo la composición actual 
de las Diputaciones, y la conveniencia de hacer 
en la próxima renovación un reparto equitativo 
de puestos, pues los liberales han hecho ya ¿los 
elecciones y la futura constitución del Senado 
dependo de las Dipütaciones.
Añade Heraldo que Romanones prometió te­
nerlo muy presente.
Adición
Se ha presentado una adición al articulado de 
la ley. de presupuestos, propuesta y firmada por 
Romeo, Salvatella y Pablo Iglesias.
Proponen que se suprima el descuento a los 
empleados de menos de 2.000 pesetas; que el 
sueldo menor sea de 1.500;la supresión de suel­
dos menores de tres pesetas diarias a los subal­
ternos; reconocer los años de servicio a los fun­
cionarios de menos de 1 50Ó pesetas; establecer 
oposición para todos los empleos, dejando un 
20-por ciento en cada concurso con mérito para 
ascendei a la categoría superior.
Se fijarán las siguientes categorías: 1.500 
pesetas; 2.000; 3.000; 4.000, 5.500; 6.500; 
8.000; 9.000; 10.000; y 12.500.
píjanse seis horas de oficina, de ocho de la 
mañana a dos de la tarde, y solo se permitirá 




Especialidad en vinos de los Moriles.
I89 M a p ín  G a r c í a ,  18
Ua hernia
El Vendaje BARRERE, de París, es el me­
jor aparato del mundo para la eontensión d e ^ s  
hernias. Aplicaciones todos los días en la Su­
cursal de Málaga: TORRIJOS 74 al 80 (Far­
macia y Droguería de José Peláez Bermúdez.
Koticiai la aoclic
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas 1 • • • t . , , 105*50
Alfonsinas. . > , . . , 105*35 ,
Isabelinas . . . , , . 106*00
Francos. . « . . . . 105*35
Libras . . . . . . . . 26*40
Marcos, , . , , . . . 130*25
Liras . . ‘ . . . . 104*00
Reís. . . . . . . , , 5.10
Dollar . . . . . . . 5.35
d e lR e c a u d a c i ó n
a r b i t r i o  d e  c a r n e s
2 de Diciembre de 1912.
Pesetas.







































Entrada en el día d¿ 
18.975 kilos.
Precio en bodega, fresco.
. . 2.777*44
A c e i t e s
ayer, 275 pellejo?
a 13*25 peseta»' Se asegura qué dentro de pocos días; cuando í 1 b ¿-í 
se cierren las cortés, habrá sucesos políticos de i®® “  kilos.
L o s  A l t o s  H o r n o s
Los individuos del Consejo de Administra
j - . . ‘ i ------ -̂-----*----- -------- -— f ------------------- t-~ ción de los Altos Hornos se reunirán en Mála-
no tendráu más remedio que ven’r los conser-1Htico que algunos diputados provocarán en fa-lprg a fines del presente mes y  es probable queV8CIO16S)  ̂  ̂ o PO ««Ao r> ■ r*«  ̂  ̂ ^
La incógnita está en 5i García Prieto apoya |  interés, 
a Romanones, pues en cas© contrario el avis-1 Algünos lifeeraíes afirman que Garda Prieto 
pero entre Ibé lioerales será tan tremendo que ¡sucederá a Romanones, después de un acto po-
pesar de que éstos 
=T -̂-e:m7̂ rT:DTrTare8pon8abiIidad 
de poner en vigor el tratado, püeS esiiman que 
hay en él muchas cosas hilvanadas, que están 
pendientes de un viaje del rey a París.
Tan mal pueden pohefse las ebsaS entre loS 
liberales, decía nuístro interlocutor, que a pe­
sar de todo la venida de los conservadores sea 
un bien general.
^ ó ñ l e r e n e i a s
A primera hora de la. tarde conferenciaron en 
[el Congreso Moret y Romanones.
: Éste conferenció después extensamente con 
La Cierva.
, Se comenta esta conferencia, suponiéndose 
qüé-há ddo cohséóUenciade la entrevista que
En realidad, después de aprobados los presu-|tuvó La Cierva con el Réy esta mañana, 
tos y el tratado, ya no queda ninguna cosal ' 
substancial que impídala venida de los,conser-T
vadores. i Los profesores de la Escuela de ingenieros
No hay que pensar en un Gabinete Moret,  ̂industriales han obsequiado con un banquete en 
porque además de que tanto Romanones como Lhardy a los señores Giner de los Ríos y conde 
García Prieto procurarán echarle a un lado, de Santa Engracia, 
hállase imposibilitado de ser poder desde el mo-| . AltíCUlO
mentó que dijo al rey, cuando le llamó en la úl 
tima crisis, que. solo aceptaría la formación de 
Gabinete con el decreto de disolución de las 
cortes.
Visita comentada
Se ha comentado la visita que hizo ayer Mo­
ret a Cobián.
Banquete
El miérco'es celebrarán un banquete los anti­
guos alumnos de la Universidad de Bolonia, 
asistiendo La Cierva y Romanones.
Proposición
Ha sido comentadísimo el artículo de fondo 
que publicó La Epoca.
Muchos creen ver en dicho trabajo una lla­





Con motivo del cumpleaños de la reina Ale­
jandra, están empavesados los buques de la es-
Míñána defenderá Milá una proposición so-,cuadra inglesa surtos en este puerto, los cuales
Políticos
jl®g8ron los señores Armiñán y García
que viene llamado por el Gobier- 
Rnmo extensamente con
T ®®Lre política malagueña, 
tfpvíc* - P celebrará el,señor Armiñán una en- 
^vista con BarfosóV ■ ,
El Presideiite ;
Romanones despachó con el rey, dándole
S e los asuntos pendientes.es el presidente conferenció con Ba­rrea del proyecto de policía. Su deseo Qup̂ ĥ  y?ye discutiendo este proyecto hasta 
Ir  ̂ dictamen sobre el presupuesto de in- 
 ̂ habrá dentro de tres días,
gnoro-^afiadió el conde—si celebraremos
Da principio la sesión a la hora de costumbre 
presidiendo Moret.
En el banco azul toman- asiento Barroso, Ro­
manones y  Villanueva.
Calderón formula un ruego acerca del pro­
yecto de riegos en el Alto Aragón.
Pablo Iglesias se interesa en favor de los 
obreros de Picos de Europa y Jaén. Denuncia 
represalias de la Compañía de Madrid, Zara 
goza y  Alicante, con los ferroviarios.
Villanueva contesta que evitará las coaccio­
nes.
Elogia la conducta de los ferroviarios de los 
suburbanos de Málaga, quienes desistieron de 
la huelga al eritérarse de que era justo el des- 
' pido de un compañero.
Santacruz se lamenta de la escasez de mate­
rial para exportar la naranja en Castellón.
Denuncfá el ilega l funcionamiento ¿le" un cine 
en Baraealdo.
Le contestan VillahUeva y Barroso.
Entrase en la orden del día.
Se toman en cuenta varios proyectos de ley.
Romeo pide que se cuente el número de los 
asistentes.
Eníra.n algunos diputados.
Se verifica el sorteo de secciones.
Ai reanudarse la eí síón, Pedregal apoya ur- 
voto particular combitieudo e! crédito extraor-
bre cuestiones económicas,
Cerr«lbo
Pasado mañana llegará a Madrid el marqués 
de Cerralbo.
Comisión
f e  ha constituido la Comisión que entiende 
en la reforma de la Ley hipotecaria, eligiendo 
presidente al señor Reselló y secretario al se­
ñor Cantos.
Bolsa de f^atíríd




Perpétuo 4 por 100 Interior.........84,35
5 por 100 amortizable.................Jl01,05 101,05
Amortizable a! 4 por 100........... | 94,80( 94,80
Cédulas Hipotecarias 4. por 100. 000,00
Acciones Banco de España......... |456,50
» > Hipotecario.......f000,00
» »Hispano-Americano[000,00
» » Español de Créditoj 135,00
. » de la C.a A.a Tabacos.... 000,00 297[00 
\zucarera acciones preferentes.,! 41,50, 41,50 
Azucarera » ordinarias....j 12,50, 00,00 






OD i cío í 
CAMBIÜS
París á la vista...........................[ 6*55 6,55




Ha terminado solemnemente el Consistorio, 
imponiéadose el capelo a los cardenales Alma- 
raz, Cos, Vico y otros prelados extrangeros.
De Londres
The Times, comentando el resultado de las 
legociaciones hispano-francesas declara que 
durante la gestión para el tratado, Inglaterra 
procedió como amiga de ambas potencias, es­
forzándose por atenuar las divergencias que
Ha empezado en la audiencia la vista de la 
causa contra ̂ uan Iturriando, acusado de asesi 
nato, robo e incendio.
Asesinó al p'-opietario de un caserío, le robó 
las vacas e incendió el edificio.
El fiscal pide para Iturriando dos penas de 
muerta.
En la sesión de hoy declaró el procesado. 
—En la mina Concha había sido cargado un 
barreno, con dinamita, para arrancar mineral 
. Después de prenderle fuego, se retiraron los 
obreros p^a  esperar la explosión, y pasado al­
gún tiempo, en vista de que no explotaba, se 
aproximaron todos, y al desatar el cartucho, es­
talló, lanzando numerosas piedras.
Resultaron muertos dos obreros llamados 
Francisco Eguiluz y Rafael Villora, y heridos 
gravísimos hasta seis.
El juzgado se personó en el lugar de la ca­
tástrofe..
De Benicarló
La huelga se desliza con tranquilidad.
El paro es general
La guardia civil ocupa puestos estratégicos.
ise Barcelona
s La policía detuvo al director de la Revista 
financiera, de Madrid, cuando éste se disponía 
a recibir 3.000 pesetas del director de la Com­
pañía anónima de tranvías.
El juzgado entiende en el asunto.
—Prat de la Riva se ha mostrado conforme 
con las modificaciones introducidas en el pro­
yecto de mancomunidades, aun cuando no las 
conoce detallámente, pero suponiendo que no 
alterarán la esencia del proyecto.
De Valencia
Se ha celebrado suntuosos funerales por Ca­
nalejas.
Presidieron las autoridades civiles y milita­
res y asistió inmenso público.
Terminado eí acto, el público vitoreó a las 
tropas.
esta capi£aIo^lia8Ía.la-iaauj2;iira*
ción de los trabajos de ÍC? talleres en Enero 
próXimOi
i  I aniversario  de T e rrijo s
El alcalde invitará a las autoridades y Cor­
poraciones a que concurran a la procesión cívi­
ca que en"" conmemoración del aniversario del 
fusilamiento de Torrijos se celebrará el miérco­
les l l  del actual.
También asist'rán las escuelas nacionales de 
niños y muchos colegios particulares.
Extensión universitaria
En Enero próximo comenzarán a darse en la 
Asociación de Dependientes de Comercio, cen 
tros obreros y otras corporaciones las confe­
rencias de extensión universitaria que organiza 
la Sociedad Económica de Amigos del País.
Cám aras de Com ercio
El modelo aprobado por real orden de 22 de 
Noviembre último como distintivo que podrán 
usar los individuos de las Juntas Directivas de 
las Cámaras de Comercio, Industria y Navega­
ción es como sigue:
Medalla de plata dorada, de dos caras y for­
ma de cartela, pendiente de una corona real 
que cuelga del cordón trenzado de seda de los 
colores ijacipnales, que ha de suspenderse del 
cueílo.
Dicha medalla, de forma óVaiud?, lleva en el 
centro del anvérso los emblemas o alegorio5 del 
Comercio, la Industria y la Navegación, esmal­
tado en colores y orlados por una cinta blanca 
esmaltada, con inscripción dorada, indicativa 
de la Cámara de Comercio, Industria o Comer­
cio e Industria, según se denomine, y también 
sobre el tarjetón dorado que aparece en la parte 
inferior de la cinta irá en letras de plata el 
nombre de la población a que la Cámara perte­
nezca.
En el reverso, cuyo óvalo central es de plata 
dorada, va la siguiente inscripción «2 de Sep­
tiembre de 1912», fecha déla reaUorden de 
la medalla. La cartela es también esmaltada en 
blanco, guarnecida con ramos de laurel y roble 
esmaltados en colores.
Natalic!o
La distinguida señora doña Isabel Torres “Ja- 
ner,esposa de nuestro apreciade amigo don Sal­
vador Postigo, ha dado a luz con toda féÍTcidad 
una hermosa niña.
Felicitamos a los padres por este fausto suce­
so de familia.
Los hortelanos
Señor Director de El Popular
Muy señor mío: En nombre del gremio de 
hortelanos le ruego muy encarecidamente dé 
cabida en el periódico de su digna dirección a 
las siguientes líneas:
«La sociedad de hortelanos pone en conoci­
miento de todas las sociedades obreras de Má­
laga que, habiéndoles levantado la clausura que 
hasta aquí tenía, ha quedado constituida nueva­
mente én sociedad de resistencia, con el fin de 
poder desenvolvernos con arreglo a nuestros 
medios económicos.
Al mismo tiempo hacemos presente a todos 
que tenemos el mejor ,deseo de ayudarles en 
cuanto nos sea factible.
También ponemos en conocimiento del públi­
co que nuestro nuevo local está situado en la 
calle de Squilache número 10.
A la vez llamamos la atención de todos los 
compañeros hortelanos para que tengan ja bon­
dad de concurrir a nuestra reunión que sé cele­
brará el viernes 6, para tratar asuntos relacio­
nados con el gremio.»
Graci|f anticipadas, señér director, por su
inserción, ofreciéndome como su más afectísimo 
s, s. q. b. s. m.—El secretario, José Toro Mo- 
reno.
La compañía de Beut
Con La Verbena de la Paloma, Molinos 
de viento'^ La corte de Faraón se despidió 
anoche del público malagueño la compañía que 
venía actuando en el teatro Cervantes y que 
dirige el notable barítono Enrique Beut.
Todos los artistas que la integran van satis­
fechísimos del pueblo malagueño por las aten­
ciones que les han dispensado, encargándonos 
enctfecidamente le demos las más señaladas 
gracias en su nombre desde las columnas de 
este periódico, encargo que cumplimos con 
mucho gusto. ..............
Esta madrugada embarcaron en el vapor 
/a /l/za  para Cartagena, con el propósito de 
trasladarse desde aquélla población a Murcia, 
donde van a actuar en el teatro Romea de.dicha 
localidad.
Junta d e l  P u e s*  o
Para hoy a las dos y media de la tarde está 
citada de primera convocatoria, a fin de cele­
brar sesión extraordinaria, la Junta de Obras 
del Puerto.
En esta sesión se despacharán los .asuntos 
que debieron resolverse en la de Noviembre, 
levantada en señal de duelo por la muerte del 
señor Canalejas.
Caso de no reunirse el número suficiente da 
I señores vocales, se celebrará la sesión el jue- 
’ ves, de segunda convocatoria.
G®S1GB«£|I
Ayer llegó de Melilla el general de brigada 
recientemente ascendido don Agustín Cascaja­
res,
Alcnlda isttepino
Habiéndose dado ayer de baja por enfermo eí 
alcalde dimisionario don Joaquín Madolell, se 
ha hecho cargo interinamente da la alcaldía, y 
no de la ordenación de pagos, nuestro querido 
amigo y correligionario el primer teniente de 
alcalde don José Guerrero Bueno.
De viaje
En el tren de la mañana salió ayer para Va­
lencia don Jaime Torrens Fillol.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael 
Martínez Peralta.
En el tren de las dos y cuarto llegó de Anté- 
quera donjuán Muñoz Gozalvez.
En el exprés de las seis marchó a Madrid dora 
Enrique Téllez Montero.
Para Antequera salió el rico propietaria don 
Carlos Blázquez.
Cámapa de Comepcio
A V I^.--Teniendo noticia esta Cámara de 
que 6*1 San Francisco de California se falsifican 
alguj^^^^®^kctos españoles, entre ellos las 
pasas ü -Málaga, lo pone en conocimiento de 
los interes ados para que por su parte hagan las 
averiguaciones necesarias y se sirvan comuni­
carlas a esta Secretaría, en apoyo de la gestión 
que se está realizando por la vía diplomática 
para comprobar y evitar el fraudo que tanto 
puede perjudicar a los intereses malagueños.
Málaga 2 de Diciembre de 1912.—El Secre­
tario, Enriq\xe Rivas Beltrán.
Hepmeno fepoz
Hay hermanos que dejan en pañales a todos 
los Cáines üabidos y por haber.
Y para confirmación de nuestro aserto ahí 
va la siguiente noticia.
Juan Bentiez Cruz {a)El enemigo—aa&a. 
balde ostenta este mote—es un individuo que 
ha perdido hasta la más ligera noción de amor 
fraternal, y en cambio anidan en él todas las 
malas pasiones que más denigran al hombre.
El enemigo es una de las bestias más repug­
nantes que por desgracia soporta la humanidad, 
teniendo como abono en su carrera de artista 
ia..agravante dejjermanecer seis .añosjrecluido 
por haber matado, tiempo ha, a Üíi gutfda‘'  dél 
Ingenio llamado Zamarrilla, '
Como anverso de este retrato, el individuo 
en ctíéstiu.'? hermana llamada Antonia,
jo v en  y bastante de la que ha llega­
do a enamorarse de modo feroz, pues para nada 
ha tenido en cuenta semejante ser que habían 
gestado en el mismo claustro materno.
Hace ya tiempo venía proponiéndola hacer 
vida marital, lo qua rehusaba horrorizada la 
muchacha, y aprovechando de camino el miedo 
insuperable que le profesaba, ella le ha ido ven­
diendo poco a poco gran cantidad de muebles y 
(Opas.
Ssgún costumbre, ayer la requirió nuevamen­
te para que accediese a sus deseos, y en vista 
de su negativa, la dió una paliza descomunal, 
maltratándola cruelmente, y amenazándola co­
mo final con matarla si no accedía a sus preten­
siones.
La pobre niña en vista del cariz que tomaba 
(a cosa, y en la certeza de que su hermano era 
capaz de matarla, denunció lo ocurrido a los 
guardias de seguridad Ricardo Caparrós y Pe­
dro Román, quienes procedieron a la busca deí 
enemigo, y lo prendieron en su domicilio. 
Arrebolado núm. 9, llevándolo a la prevención 
de la Aduana, donde quedó detenido a disposi­
ción del Juez de instrucción correspondiente.
La repugnante y criminal locura de este in­
dividuo merece un castigo ejemplar.
Salón Novedades
Atendiendo las instaacias de numerosas per­
sonas, Llovet trabajará esta noche también en 
el Novedades.
Por esta causa queda aplazado el debut de 
Pilar García, hasta mañada.
B! grandioso éxito de La Argentinita y de 
Los Mingorances, es como el día de sus respec­
tivos debuts.
Cine Pascualmi
Esta noche se estrena la emocionante pelícu­
la titulada «Ef collar de la bailarina», hermosa 
producción de cinematografía.
Para su propaganda estarán expuestos hoy 
enlacalledeLarios los carteles anunciadores 
de la misma. .ytaBsemiísmsagsímsDStmi
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*22 m.
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Veles 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grancñ 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t,
’
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B O L E T I Ü  O F I C I A L , ■
ex-
S iiS  f Sé árféglán todas las dentaduras insérvibles he?
_ j  . , - i.;. i í ' Uhas por otros dentistas,
Se vende en 15.000 pesetas una Casa alegre I pasa á dómicilio 
y  cómoda xerca del centro de la capital en bue-1 ALAMOS 39 —
ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, ,̂̂ ŝp,»ji8g5g=s<̂ jí;s5̂ ,í3seiis9ía!@8s^ ^
iUria cuadra y espacioso almacén libre de todo í™ — r —7    ..... "7 ' 7 , “
Icenso y grávámen. |  P e d ia i  e n  t te ila is  p f e n t e s  e l
I Informarán en esta Administración. I
Eí ae ayer publica lo siguiejite:
Ciícular de la Inípeccidn general de Sanid^  
íerior. participando /a desaparición de \¿ enferme-
dadXp dem ca que ex t era en Pbsáfio de Santa^ ________________ _ _ ___ _ ____________
Fe (kepubiiea Argentina); |   ̂ .¡i '
blira?^‘4nalandopnc ib, ..uiai ap ^  ¿ig gj Qg Diciembre para la i . , ,  ■ , ^   ̂ . .
sdmaic.^ió- én pública subasté dé las obras  ̂d e l: del Yerno de C olijo, en laCalpt^ es donde se sir> 
trozo - comprendiáo entre Gaucíh y su estasión las sopas de Rape y el píatq ae. paella. Mari 
Wí la segunda sección de la carretera de tercer or-; de todas clases, espaciosos comedores con vis 
den «se Ronda a la de Cádiz a iyiú*agn, provincia tas servido esmerado, precio^ económscoí
de Máfaga. ' ' ' ¡
—Edictos de varias alcaldías, anunciando la ex­
posición al público dé loé repánisníentós dé .contri-, 5
AWSJ » W*  ̂«SÛVAVAV*-»* í '
—Anuncio de ¿ORcurso de pósteres én e H ’spi- r  «#€>@[3991021
C oñ ac “ F a r o “
de !a podeposa Sociedad
SOO£@A8 BILBAINAS
Militar de esta ol-za, para el día 23 del presén­
te, a fin de adquirir varios artícu’os de comer, b e -, 
ber y arder con desíino a dicHo .establecimiento. S
Profesor de idioma inglés
Mr. Francia Fofd-Walkér, náíurar de Loíi 
Idres.
. _ I Se ofrece para dar lecciones a.domicilio.
8 ia sC 9*9lBt®r'eS5 ’i También tiene.clases del referido idioma.
Unico legítimo
fia ta€ Í3B «€ i
aáctiíitadas 
canal y de-
Estado detrosíraítvo de las reses 
el día 30 de Noviembre, su péso en 
redíO de adeudo por todos conceptos;
22 vacunas y 7 ternera, péso 3.770’000 kilógía- 
11103, 377‘CO pesetas.
52 lanar y cabrío, pe.̂ ;. 6^5‘5(X> . kilógratn-j'̂  pe 
■Betas 25‘S2.
54 cerdos,, peso 4.4-íq‘500 liilógram.c>Si 444 0.5 
pesetas. •
29 pielea, 7'2.5. pesetas.
Total Píísg; 8 856'000 kilógramcs,^
Total de sdéüdo: 854;12, ^
é é  f iá é s^ a  d©  USálaisl© Igtóe ©Sss©s«-j Se encarga de correspondencia y tráduc-
« ¥ « - i  % T ig trL “' r E l " ¿ » t a  la Botica de 
ti*© p©Piádic@, se  S9i»van e©wi ŝ«|peiaez. Tófriios74. 
l a  €|^©©j© á  i a  ü d m in i s f t f f 'a e i é n  .d©^' 
íiL  P O P O .L JIR  paB«® q ase  a
t r a s s n B t i f “i© ©I S p - k d B í í l t t l s t r - é ' |  ' ¥ lí lá v ?
ii©g* p©l©@ipaS de e©rr>e©@ de Í#|
Conocido en todo el orbe como el más 
eáqüfsííó, finó é hi îéblcb dé ÍoÍ anisádos y 
licores.
; 83 años dé progbésiva y esctraordinária
¡ fabricación y las 63 altísimas Recompensas
i de Excelencia, Grandes Premios de Honor¡
Sé vende inmejórabíe .planta «Cólómtfo». Fe- ^  obtenidos en Exposiciones, (las úitimás 
derico Riiiz.— Fuenguifols. 7r  ¡
hsia magnífica línea dé vapores recibe mercan 
Cías de todas clases ó flete córridb y con conoci- 
m ento directo desde este puerto á todos los de su
'Sáí, Dócí6é;,.MO!ÍA!:ÉS,-'Míir¿3'
c. u u vi uv uv OBIO n a r uu i u  | ^ ? ..  . ,
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-1 Cabeza, jaquecas, vahídos, ? procedimiento
bar Madagascar, Indo-Chiná, Japón, Australia y í̂er^^oso8 Los males^g jtóm a^^
Nueva-Zelandia. en combinación con los de la > dó. y los dq la infancia ed ^
COMPAÑÍA Dfe NAVEGACION MIXTA que ha- i f  Buenas boticas á 3 y 5 peáetas caja.-Se ̂
- —  - - ' r̂emite por correo a todas partes.
L4  gorrésppndencia, Carréías, 39» Madrid..-:EB 
.Málaga, farmacia de A. Prolongo.
ISeETiejgt0 |i'i© s
Rscmidación obíenlfeien.ebdía 2 de Diciembre, 
por los-conceptos ¿iguieutes:' .
Fqr inhumacson'38, 1S0"'0 
I'or permanencias, 47‘5p. , xV..., 
ro r inscripción de hef andadesi, (XX). 
'’xrexhumaéiokes, 120'(X).
Registro de nichos (OTG,
Total pesetas 348‘Oü.
-  i en las dé Madrid, Zaragoza y Buenos Airés)
'T? ''
- í lo atestiguan.
Destilación dé la Ginebra LA FAMA, 
holandés, la más superior
ce s j  salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
sean los miércoles de Cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
don Pedro Gómez8U representante en Málaga,
Chaix, Josefa Ugarte Barrieíitós, número S3.
|9S Muís |fitic91 lila
O R U JÁ N 0 t o f l - S t á
Se ©Iquilitit Alamos 39I Acaba dé recibir un nuevo anestesicp p^ra sacar I las muelas sin dolor con un éxito admiráblé. 
tres locales grandes, dimensiones dedicados pá-¿ Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra varias industrias. 7  ra la perfecta masticación y pronunciación, ápre-
Calíe de Sírachan, ntíms. 5, 7 y 9 . f conyenolonales,I Se empasta y orifica por el más modeun» sis-
........... . .....  -  ' ' •. ' . . i - i  .
i : í odUMá» opeVaciones artísticas y quirúrgicas á 
'precios muy reducidos,
Se hace la extracción dé muelas y ralees sin do-
^rófésorá;”€ié giiltarrá
Profesora de guitarra, Ejená Ruiz. Se dan 
?occior‘"8 a domicilio, calle Mármoles nú- ir®* pesetas
mero 49, ‘ **'*.........- -j Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
f dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
13?; ........-
T$i(t-üniltál© á«l p .
Célebreé Píldoras para la completa curación de 
(as
Enfermedades Sécretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombró-de 
los enfermos qiie las emplean. Principalés b0ti'< 
cas a 30 reales caja y se remitirá por c o r r^  a 
todas partes,
La cófrespohdenda, Carretas, 39.—í^aárid. 
Málaga: Farmacia de A. Prolongo
Dr>. Comas d© É'ébélíídái
Plaza Mitjana 3,=-De los Hospitales de Ma­
drid y París. Enfermedares de la piel y sífilis.
Horas de consulta 8 3 10 gratuita y de 2 a
7, de pago.
Cognac, l^on y Vínes, espédalidades de 
es ta  antiquísima casa.
Pedir éstos artículos y principalmente el 
^  J  É  N en todas partes y al por m ayor a
a V isitar s ie n ip r é  í e s
í grandes almaceriés de calzado^ por mayor y me- 
■ WdeG6nzálcf S.,Climent, Torrijos 54 y 56 Má-
o* ,-¿’”*i‘más i«5portante en eí ramó de calzado, 
i Qipmnrp hav Brodeq y Bota de
U a ^ T ífc ir iíc ra ff lo  f i t a  caballero 3esda paae-
tas 9‘50 en adelante., Brod^ pu5°í t s y ou  u i«uuc. - a j? ••
tera de charol a pesetas 2 50. ^hanv.®» v® ^  
í réfórzados, clase la más superior apeseW** 
¡Inmensos surtidos gqra señoras, caballeros y nuLO* 
; a precios de almacén.,, , _  „ . . .
Sucursal y gt^n taller a la medida Santa Lucila 
¿6 y Luís de Velázquéz 1. Malaga.________
MMdtífas
H Í |é é  d e  'P é d í - é  y á l I i ¿ - M á l á g a ; ;
i Éscriíojio: Alameda Principal, numeró 12.
Impórtádórés de inaderá dél Norte de Euro­
pa, América y del país. / ,
' Fábrica d^aserrar maderas, calle Doctor D.á- 
vilá (ánteÉ:0 ártélés), 45. .
*• j tu-' o
IIJD K Ni'< PMltS
LLANO DEL MARISCAL, 6.-SSI Á L A C A
I  Con él énipléo dél «Lirilriieñto ahfirréúraátíco 
i bles al ácido salicíticq» se curan todas las afeccib- 
¿ néé réútiíáticás y gotosas lócaíizáda^ águdáé 6 cr6- 
i nicas, desapareando los dolores a laS primera» 
i fricciones, como asimismo las liéüralgiaS, pof sér 
■ '  " ' '  ̂ dase dé dolbres.
sucesor de 
principales far
límiarfa». ^  -
í  4 ' '  "  ̂ i » « e t Á C ü L © s  - ■
i TEATR0 pRiNCIPAL-=CompañÍ3 Cómico dra- 
I máticqie don, Francisco Rodrigo^
I Tuncióh paró ,ijpy'  ̂ , ■ v. .I Alasqého en pimto; La comedia entres actos 
f’«ib^hiín  artifidalés>7 '
í A las diez en punto; La comedla en tres actos 
í «Genio y Figura.»I SÁLOn  NQVÉDADES.—Seccioné* desde (ae
lacho y méáim:¡‘,, . . , ^
I Do» nümer^ de varietés y esco^db» programa» 
Ide paiicula». ,
Butaca, 0‘íX). General,
, CINE PÁ iCüALlNb—Asteado enJa AÍmnéds 
f dé Carlos Haeé¿ próximo ál Banco),—̂Todas las no* 
I ches 12 magníficos cuadro», efi sil jneybr parte e#* 
fírénos.
CINE id ea l .—Función para hoy: 12magníflcáf 
" oMícdv entre ellas varios estrenos.
! Los domingós y días festivos matínée Infantil con 
' predcísos jugüfetes para los niñpt,
I*' P^pfereaoa, 30 céntimos; general, 10.
■ iw sé É iP T d  m  LA rAa'iW íACo^EA o f i c i a l  o s l  ,  ̂ ^
^láÉafeáa TOa 86¿áátó» fi» «®» «fc 8^ tfatpwsiaíaaM 5feSei?sa9j<iaaS«« 3s SgSgfea, 5^^
#1 é ^ s i m H i r o  f  4 #
PFtf. H IE 8f i . M i y i i 0 * i i l a m í l a i m ,  I
i-
as» »©&»'© V mm ^^larssmssmSf
ÚPT\m k  CURACléfl OE OTOÑO V F « ^ » ^ V S ^ .
x̂stnaei*̂  «5 ̂  »ém s*«̂ afei»
M ém sá ^ p m á iié ñ ú  ^  aé jammP  y »
f« © l^ ilE í^ T ie .s« a f® a  s s a ^  m  eateip, mná y »wi 
see, «eé se 'éémáím bibaías f  s*s
l i  i£l@ i IIBUM' flK iEISIfl
L i  FLO
I t  l i l i . á iM s s  m m
# 1  é m  S'm
•nk# al.jfusis ^susjls'|» ' .............




’ > z-K'’: 4¡- >Sízi, csfji,jP̂ 4 .̂ r,S ,̂68CiUí>( &i tméz hñ¡fiS.fMŝ -
v ‘>- -'f- • •“ s* -̂'6X4 -fe Ú5t §«r
’h!
r-á S'l lS£t. .  . 5-j| esai-
S *■ i 'áT íijíífeís* grííF
'ÍSS gwíl -Sí®gT@ § fíSí-Sl^l ■̂
í̂< _ _- ■ - -
Sí? bjsa. . ' - i
‘-t«ihfe.iK4«ii«aía«g®iÁ’ífó3'>'8íÓí3i©d*, Qite asi- síels.^ 
■'¥.)? <5i3*\?8,Sfe âzgoaa íTjfes S&'^aiaigaora asii %s;tI®*Sís«
8 /m ».V
% - s i #
sf®é\l«béa- teá í̂’í® fóáas im  pesricasg gai ássésa seaííevv^ t i
#1 ^
^  la 5gú«,€ laé'nltia» éclaatoa fie §p|l3®íla fl» |
BS’ ieeplíS® ^eX ©Ist* éefee'ssssuras eeaae m faará |  ^
Devenía: Vogusns de la gsíreíi3, de José Feláas Bermúdez, calle Torrijos SHal 92, Málaga.
PÁSTltLASliBONALD
i!i© r© >© ddic«s!:© © © : c o c a l© © f'- '©S0f»0 sMi.BJirw-owwa i.mwie.fl
De eticada comprobada con los señores médicos, par«_ combatir las enfermedades de 
la boca y dé la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picoratias alt^aciones,^ 
¿ S á , “ r a n t ó ^ ^  afoila p f W d a  pbr caaaas periférica,.,.febdez .Jal aliento, 
etc.LaapasffllasBONALD, preaiiadaa ea varia» eapQsklones ; f l | S o
Isgiodeque sus fórmulas fueron la» primera* que se conocieron de su dase en España 
y an el extranjero.
i c f c i B t l i e k  r i f i l i g
FoÜglicerofcsfata BONALD. — MedteB- 
menío antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas, óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriauecer e! glóbulo rojOi .h • ,
Frasco de Aeantbea granulada, 5 peseta*. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peseta?.
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PRICCÍONES de BOLÁfi de ACERO







Coiiibátelds etrferiíiédádes del pecho./ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco* 
neuiüópieos, laringo-faríngeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., étc.
Precio fi's^co, S. p.eseía^
De vente en todas las.perfuroeríae y en la dei autor, NUÑEZ DE ARCE (antea Górge- 
ra), 17, Madrid,
Curación pronta, segura y gammida ?ín produar 
cuencias producidas por Las sondas: por medio Ae los CON £ - i rt»'» v.Ub i AMZ.1 que son os 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a 1 i.. 
vías eénito-urinarias á su estado normal.—̂ Una taja de confites, o pesetas.




TES O INYECCION COSTAÑZI. Un frasco.de inyección, 4  pes|ta8.^_ rfpntirntivr
Susuración en sus diversas mamfestaciones, con el RyOB CCDSTANZI, depurativo 
insuperable dp la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares,_ dolores de los huesos,
manchas y érúpcibnés dé l̂a biel, pérdítíás seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó np hereditaria. Frasco deRóob, 4 pesetas.•  o j 8
Clorosis, Neurastenia, («apetencia, Tisi^lmpoite^ DeMidad g  






& CpItsMg | 9S Istiá e í Hi!iá9S Í9 Ifasil
w M m r ñ j m i ^  h e  l h s  . e s t a d h s  y isaiH O S d e l  b r a s i i .),
í s íli ipIiiM lelip ji lis ip A li is, le fliirii i i  i f
iPnnfí?5 dé veníí?.'En lasJprindpale* farmacias.—Agentes generales en España: Pére» 
Martin y C.*, Alcalá 9.—Madrid. . .. j¡
Consultas, médicas, contestando gr«tie j  *® kaceñípor escrito, aebiea*
do dirigir íá* carias al señor^DírécteX' óRf--^^^
. 3 ,  P i i i ^ l & l i í i i á i s r j ,
*r¿ruíP
Direccióa generai para Es^aBsrBarqíiiílo, 4y  6.—Madftíí. ,
crdiriáríc de vida, con prima vitalicia y "beneficios acumulados.-—Segura oroinano vioa.
con nritnas ícmposales y beneficios acumulados.—Setoro de vida dótal a cobrar a los lU, ioo ^ ^ n ^ g  
con beneficios acumitlaífos.—Seguro de vida y úoíal, em conjunto, (sobre do» cabezas) con peneíicios  ̂
«cumalados,-Dores de astios, " d' ■. . ' ' i
ciases/GOfl sorteo semestra l eu iíietálicoSe
.'on las pólizas sorteables, se pnqde á W véz qt^ cotistítuir un capital y «5 1̂̂
'iHlia, recibir en cada seméstrefOíidinerOjífeHi '  ■ • - - — - — * *.i strafon dinerai>fefclmí)#ie toíal^delq póliza, si,esta resulta premiada en lo» 
eos que se verifican semeetrajmerite.ei j^^f^ A to  yel  ̂¿ v.. l j r, > - ..i aüsubdirector General para A«!daluífí§i’ Ssi u .'L . V. ^íáP^RDN.—Alameda ,̂Pruicipal 48̂
Mé CABB0I 
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úlco y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, f Muy díil í¡ÁM personás’sanas'ó
- ■ ■ * • '  ̂ tnnrnr álimentos fáeilrriente digestí*anemia, tisis, raquitismo, etc. , ¡ necesiten tóniar áli entos ------- ^
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino | bles y nutritivos con frecuencia ó á dasnora 
ferruginoso», que tiene las propiedades dél .An-\(excarsianes, piajes, sports, et^., etQ.} % 
terior, más íá reconstituyente dsl hierro..; |  cómprímido equivale i  jO’gtamos
MEDALLA DE ORQ:en el IX Congreso 4  ¿arfie de ’̂ vaca.
temacional de Higiene y énlas ExpóstetoPes: / ; *
pniver^alesde Bruselas y. Buenos Aires. ?  ̂ Carlean 48 Aómprimldos, 3‘m^pesetas  ̂
ORTEGA Láboraíorio-fábricd: Puaute de VaridC-is: Fairtnada; Callé'de! León, 13.—MA DRID
. N A T U R A L '
Indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes, por ser .ateolutamenle n a to í l  
éióii de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la ^ i^ , con especianaaíi! 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, efcí
" ■ Botellas én farmacias V drocuerias. v lardities. >5, Madrid.
ivuroririub^t, _____— —
Tlpografísad^aEL POPULAR
G ’T&HÚ.&B 8>1i Ú&C6^&M ^ 6  1 qíqw» |  vDÍ¿ala'm'eió7 *de todaslas coiiocidas para restablecer progfesivami
Venta exclusiva de la sin igual lámpara dé filamento metálico « irr^pible Wotan» Siemens, ’j.oior; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescárité
MiHiiitiua niKZ’um -SM , con la qu6 S6 Obtiene una economÍE Verdad dg 75 OjO en el coHSumo. Motores de la acreditada ^g^rse con la mano como si fuese la más recomendable brilianti
OfcthKscn^ marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba, acopiada para, !a elevadóii Iruqncpiñs.-Depósito Central; Preciados, 6, principal, Madnd. . ^ — . . jj ,̂8fechaste uttUDreiMt* marca ^  con LAS ÍMÍT ACIONES. Exipé% marca de.fabnca y én ei p
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premíada"ón'varÍas£xposiciofié8 deptífic ¿dn-m edálla»^■' . esivamente los cabellos blancos a
la rupa, co muic si a y icu rité én sumó grado, id que a - 
fuese la ás reco e da le brillantina. De venta en perfumerías y
